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A C T U A L I D A D E S 
No hay nada por Hoyo Colorado. 
Donde se levanto la gente no fué en 
el término de Bauta, fué en el Ayun-
tamiento de la ciudad de la Habana, 
capital de la Eepública de Cuba. 
¡ Gritos subversivos, revólvers amena-
zadores, tumulto espantoso!.., 
I Y «losotros que creíamos que los 
ayuntamientos eran cuerpos adminis-
trativos, ajenos a la política y por con-
siguiente libres de apasionamientos y 
violencias! 
País de los viceversas. 
A ese paso no será extraño que cual-
quier día nos sorprenda la noticia de 
haber andado a tiros las carmelitas des-
calzas, resultando muerta la Priora y 
heridas varias santas y respetables 
madres. 
Campos Marquetti no fué partida-
rio de la revolución racista; pero tam-
poco puede consentir que se prescinda 
de la raza de color aF designar la co-
misión del Ejercito que ha de i r a 
Washington a inaugurar el monumen-
to de las víctimas del Maine, como, al 
parecer, ha dispuesto el Secretario de 
la Gobernación, señor Mencía. 
Es verdad, la revolución no la hicie-
ron los blancos solos. La hicieron 
blancos y negros. 
Pero el señor Campos Marquetti no 
íte hace cargo de que los americanos se 
figuran que esta Isla está poblada, en 
su casi totalidad, por gente de color. 
Y que dado ese error garrafal de nues-
tros insignes protectores, si'se manda 
una comisión mixta, de blancos, par-
dos y negros, son capaces de creer allá 
que en Cuba no hay más blancos que 
los que van en la comisión. 
B A T U R R I L L O 
Eso es lo que habrá influido en el se-
ñor Mencía al designar los comisiona-
dos y no su desconocimiento de los mé-
ritos patrióticos de la raza de color, 
como supuso el denodado defensor de 
ésta, señor Campos Marquetti, en la se-
sión que ayer celebró la Cámara. 
IMuera el Rey asesino!, gritaban 
ayer en Pa r í s trescientos anarquistas. 
Y los periódicos y los políticos que 
hace tres años aplaudieron a esos ácra-
tas y presentaron su vocerío como la 
protesta de la civilización contra la 
barbaríe, ahora los l lamarán canallas, 
perturbadores y enemigos de Francia. 
Y es que entonces se trataba de com-
placer a las sectas. Y ahora se trata 
de robustecer la entente cordidle. 
Recientemente la ciudad de Nueva 
York ha adoptado para sus escuelas 
publicas un syllabus de principios 
morales, cuya base segunda dice así : 
Es preciso inspirar al niño el sen-
timiento de su subordinación a un Ser 
Supremo, hacer que admire religiosa-
mente el orden, la belleza y el misterio 
del Universo, y respete y adore la gran-
deza de su Creador. 
Fíjense en eso los conservadores, que 
están a punto de subir al poder, y vean 
si no es cosa de i r pensando en modificar 
algo, en sentido conservador y cristia-
no, la ley de Instrucción Públ ica del 
señor Varona. 
Quizás él > mismo, que. a fuer de filó-
sofo no debe de juzgarse'infalible, es 
té ya convencido de la necesidad de 
esa trascendental rectificación. 
: — —» i » • ^ i * 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro és lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
De como cuenta las cosas el señor 
Prendes, de la finca San Luciano, en 
Colón, a como las refiere la señorita 
Rosaura Ararás , que tuvo la desgracia 
de ser maestra por a lgún tiempo en di-
cha finca, va una grande diferencia. 
En cuanto al local del aula, porque 
dice ella que el clausurado no es el que 
ocupaba la escuela y la Sanidad no pu-
do tolerar; que el señor Prendes lo ha 
habilitado después para que pongan 
otra vez allí el aula, que de ningún mo-
do podrá desempeñar la misma seño-
rita, más de una vez maltratada de pa-
labra por el propietario. 
Los cargos que esta joven hace al 
comportamiento del señor Prendes, po-
nen ya la cuestión en un punto en que 
no puedo permanecer. Y doy por ter-
minado el incidente, aceptando antes 
como verídicos ciertos informes de la 
maestra ofendida, en lo que respecta a 
no ser esa la sola escuela pública en 
la ciento y tantas caballerías de tierra 
de que hablaba el señor Prendes; pues 
funcionan tres más en el barrio. 
Y al poner punto, ruego al señor 
Prendes que no olvidft la condición fe-
menina, condición de debilidad y des-
amparo, de la señorita Ararás . 
» • • 
Alma joven es una revista ilustrada, 
cuyo primer número del segundo año 
he tenido el gusto de recibir.. Y aun-
que me duele corresponder a su visjta 
con un regaño, la justicia, sol del inun-
de moral, así lo exige. 
E n su editorial truena contra los 
Estados Unidos; ''Choriceros épicos ," 
llama a los yanquis y les hace los más 
injusto y destemplados cargos, supo-
niendo que aquel gobierno se opuso 
a la ley de amnistía porque iban a ser 
liberados centenares de negros que gi-
men en prisión por la revuelta esteno-
cista. 
No, colega; el periodista honrado no 
debe emplear esas armas a sabiendas. 
Y si las usa sin darse cuenta de que 
hace mal,-debe sufrir el regaño. 
Los Estados Unidos no se han opues-
to a la ley de amnistía por el odio a 
los negros cubanos. A l revés, lo único 
que encontraron justo y moral en la 
ley, fué la amnistía de los presos polí-
ticos negros. 
Eso está escrito. E n la nota oficial, 
en el veto que el Ministro Americano 
puso, consta que los Estados Unidos 
aprueba la amnistía de los negros. Lo 
que rechazaron fué la impunidad de 
reos de delitos comunes, blancos y ne-
gros, y el sobreseimiento de causas cri-
minales contra altos funcionarios del 
gobierno liberal, blancos y bien blancos. 
Si oso es así, si se ha publicado, si 
se sabe en todo el mundo que es así, 
porque en todo el mundo la amnistía es 
para delitos políticos y reos de suble-
vaciones, todo eso que Alma j o v m di-
ce contra ' ' los rubios choriceros," si 
es hijo de un*error debe ser rectifica-
do; si es intencional, sabiendo el ar-
ticulista que ofende a la verdad, sol del 
mundo moral, no se lo apruebo. 
* « 9 
M i amigo Novo extrema el argumen-
to ; perdone que se lo pruebe. 
Que yo, y conmigo muchos cubanos, 
haya creído apasionado, injusto, un 
juicio de José Francés acerca de nues-
tro insigne paisano Labra, a quien ne-
gó casi las condiciones por qué es tan 
coiiocido y admirado en las letras y en 
la política española ¿quiere decir que 
más nunca he de encontrar en José 
Francés talento, cultura, todo lo que 
le hace figurar en primera línea entre 
los periodistas españoles? ¿Es que ya 
no he de creer nada que él diga, no 
aceptar n i siquiera una información 
sobre sucesos de actualidad, porque 
una vez fué injusto con Labra, segura-
mente por haber sido partidario de 
otro candidato a la presidencia del 
Ateneo ? 
Y con estas solas preguntas pruebo 
que mi estimado colega ha fundado su 
observación en base falsa; que puedo 
correctamente creer a Francés cuando 
describe la diferencia notable que hay 
en la vida y costumbres de los quintos 
ricos y de los reclutas pobres,*mientras 
sigo creyendo que fué apasionado ca-
lificando a nuestro Labrando orador di-
fuso y de simple medianía para presi-
dir la prestigiosa Corporación madri-
leña. 
_ Por lo demás, la réplica del compa-
ñero es la mejor demostración de mi 
razonar. Pone él los puntos sobre las 
íeá. No es lo mismo servicio militar 
obligatorio que instrucción militar obli-
gatoria. Los mozos esos, de familias 
acomodadas, que visten de paño fino 
y van al cuartel en automóvil, simple-
mente se instruyen en prácticas mi l i -
tares, no sirven al Rey. Ellos duer-
men en sus casas, no se levantan al to-
que de diana, asisten a teatros y andan 
de paseo con damas de la nobleza, ves-
tidos de soldados o de caballeros, mien-
tras* los quintos aldeanos y obreros no 
salen del cuartel sin permiso y han de 
i r a la cama al toque de silencio. Y es 
—Novo lo dice—que están sujetos a la 
instrucción militar, no al servicio; 
bien así como el niño rico entra en el 
colegio particular a la hora que le pla-
ce, o recibe las lecciones del profesor 
en su propio domicilio, mientras el po-
bre alumno de las escuelas públicas en-
tra y sale a horas fijas y se queda en 
penitencia cuando comete una falta. Y 
ambos cumplen el precepto de la en-
señanza obligatoria. 
Luego el caso es este, el corolario 
fatal es este: En Esimña no existe el 
servicio militar obligatorio.. F u é esa 
mi afirmación, algunos meses atrás, 
censurada por mi amigo, conocedor de 
la legislación española en este punto. 
Y si él tiene la bondad de recordar 
nuestra culta polémica de entonces, ve-
rá que fué ahí donde creí yo encontrar 
la justicia de ciertas quejas de los po-
bres obreros y campesinos y una de las 
causales de la creciente emigración pe-
ninsular; los mozos aldeanos no duer-
men en sus casas si han alcanzado un 
número bajo; los jóvenes marqueses no 
hacen la limpieza del cuartel. Por eso, 
y por el maltrato de algunos jefes, y 
por el peligro de revoluciones o guerras 
en Marruecos, muchos, muchos, emi-
gran. 
E l señor Francés, que de visu relata 
esas escenas y debe conocer también 
la nueva legislación militar, dice en su 
artículo de - Mercurio que la desigual-
dad, que los privilegios advertidos, tie-
nen por causa que unos han podido pa-
gar y otros no., - alguno^ cientos de pe-
setas. ¿Pa ra qué-? ¿Por qué concep-
to? ¿Para no dormir en el cuartel, ni 
servir de asistentes, ni levantarse al 
toque de diana? Luego hay redención 
a metálico; luego la ley no es igual pa-
ra lodos; luego no tsucede lo que en 
Suiza 'sucedía y debe suceder a ú n : 
que ni el hijo del presidente podía l i -
brarse de pernoctar en el cuartel y el 
campamento y rendir todas las faenas. 
como el hijo del último vaquero de un 
can tón ; luego la desigualdad sigue i r r i -
tando a las clases pobres, y la crítica 
serena sigue censurando que haya dis-
tingos en la forma de servir al Rey, a 
las instituciones y a la seguridad na-
cional. 
Con el servicio voluntario no suce-
de eso; el soldado se alquila; pero to-
dos los soldados son iguales ante la dis-
ciplina militar, 
Y basta. Que una alusión más, no 
mal intencionada, ha,tenido fuerza pa-
ra resucitar la vieja polémica. Y no 
quiero que la resurrección llegue a ser 
motivo de desagrado para el colega, 
por mi insistir en la primitiva afirma-
ción: España no ha establecido toda-
vía el servido militar obligatorio pa-
ra todos sus ciudadanos, por igual, sin 
privilegios n i redención." 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
¿Quiere usted comprobarse un Duen 
sombrero de j ipi japa? ¿ D e s e a uno de pa-
j i l l a especial, ú l t i m a novedad? ¿ L e inte-
resa un bonito sombrero para su n iño , des-
de un peso en adelante? V a y a a " L a Ca-
sa de Vega," San Rafael y Amistad. 
P A C O de M A C H A R NUDO 
TCos vinos 6e ZSt r tz 6e e 5 t a 
marca son los mejeí es Y ^c mayor 
Aenta: 
Iónico importador, MI. 3\ute 
Jarreto, Tfabana. 
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P R E P A R A 
Bot i c a 
Las condiciones del tiempo en la 
semana pasada han sido algo anor-
males; pues en general fueron más 
lajas de lo que corresponde a la es-
tación las temperaturas mínimas de 
los días, sintiéndose fríos impropios 
del mes en que estamos. La seca per-
siste casi por completo, en la gene-
ralidad de las cuatro provincias oc-
cidentales, en las que sólo cayó 
alguna que otra llovizna o l luvia 
muy ligera en escasos lugares; en 
Camagüey hubo precipitaciones en 
regular cantidad en algunos; y en 
Oriente fueron algo más abundantes 
en la generalidad de la provincia, ha-
biendo cesado, sin embargo, las l l u -
vias, que cayeron en buena cantidad 
en su región del SO. en las semanas 
anteriores. A l par que se ha sentido 
por las noches, y aun en algunos días, 
la baja temperatura que se expresa, 
nubo calor algo intenso en otros, en 
varios lugares, en las horas próxi-
mas al mediodía. 
La nebulosidad fué generalmente 
escasa, predominando la atmósfera 
de despejada a nublada parcialmen-
te; y el viento, que al principio de la 
semana fué de poca fuerza del terce-
ro y cuarto cuadrantes, reinó, des-
pués, del primero con mayor inten-
sidad, levantando grandes nubes de 
polvo en algunos lugares de la mitad 
occidental de la Isla; en cuya región 
causa ya algún perjuicio la seca pa-
ra la vegetación en general. 
Como las expresadas condiciones 
del tiempo son favorables para los 
trabajos de la zafra, se han prosegui-
do éstos sin interrupción, obtenién-
dose buen rendimiento de la caña en 
azúcar ; pero no se han podido hacer 
siembras ele la planta, por la seca, en 
la mitad occidental de la República, 
aunque se sigue preparando terreno 
para ellas; y si bien presentan buen 
aspecto los campos de caña, ya les es-
tán haciendo falta lluvias en la- ma-
yoría de dicha .región, - partietríar-
mente en los terrenos permeables, y 
en los de poca capa ^egetal. 
Ya han terminado la zafra algu-
nos ingenios; pues a la conclusión de 
la semana molían 166, que tenían 
elaboradas 1.738,509 toneladas de 
azúcar : en el año pasado molía en 
esta fecha uno menos, y en el de 1911 
solamente 50, que tenían hechas 
1.270,746 toneladas respectivamente. 
•Varios ingenios de Santiago de Cu-
ba, y algunos otros, calculan que 
t e rmina rán la molienda para media-
dos de este mes, mientras que hay 
varios que seguirán la zafra por mu-
chos más días, como le ocurre, por 
ejemplo, al " A d e l a , " de Remedios; 
el que teme que si se declara tempra-
no la estación lluviosa este año, le 
quedarán por moler unos 3.000,000 
de arrobas de caña. Tienen envasa-
dos 256,836 sacos de azúcar el "Cha-
parra," 183,153 el "Del ic ias" y 170 
m i l el "Bos ton . " A l "Senado," 
" L u g a r e ñ o " y "Santa L u c í a " les 
queda aun mucha caña por moler. 
Por causa de la seca escasea el agua 
al "Limones ," de Limonar. 
Por esa misma causa de la falta 
de lluvias, carece de flexibilidad la 
hoja del tabaco, lo que impide que 
las escogidas funcionen con regula-
ridad en la provincia de Pinar del 
Río, viéndose algunas obligadas a 
suspender sus trabajos, como tam-
bién el de "empilonamiento" de la 
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i'ama seca, a la que también quita 
Hcxibilidad la baja temperatura. En 
d i c h a provincia hay poca animaoióu 
en las ventas de la r a m a ; y las que 
se han efectuado lo fueron a,precios 
regulares. Tanto en Mauiearac'na 
como eu el término de Remedios está 
paralizado el '"enmatulado" del ta-
baco por la seca que reina en esos 
lugares, y por la baja temperatura. 
En Manzanillo se desarrollaron bien 
las úl t imas "capaduras" con las l lu-
vias que ocurrieron allí en las se-
manas anteriores; y como después 
cesaron dichas lluvias, tuvo buen 
tiempo para sazonar la hoja, re-
Hnltando el último corte más abun-
dante que el anterior. 
Aunque la seca causa perjuicio a 
los cultivos menores en la generali-
dad de las cuatro provincias occiden-
tales, habiéndose perdido las siem-, 
bras tempranas del maíz en la pro-
vincia de Pinar del Eío, por habeV-
les f a l l i do las lluvias precisamente 
cuando estaba "gaviando;" es, sin' 
embargo, de regular a buena la pro-
ducción de los frutos del país, que 
están escasos por el centro de la pro-
vincia de Matanzas: en la de Cdiua-
gü'éy abundan los bonmtos y los plá-
tares; y en la do Santlig'o de Cubil 
abastecen bastante; bien los expresa-
dos frutos del país, las necesidades 
del consumo. La recolección y ex-
portación de la piña es abundante; 
y también se exporta hortaliza para 
los mercados de los Estados Unidos, 
obteniendo los exportadores de ella 
buenos resultados. La piña sufre al-
go en Artemisa por los fríos que 
reinan. En la zona de Bayamo hay 
relativa abundancia de mangos; cu-
ya cosecha, así como la de aguacates, 
se espera que sea buena en Cama-
güey. En Catalina de Güines están 
causando perjuicio a los naranjos, 
destruyéndoles los retoños, las " b i -
bijaguas" y las hormigas "bravas." 
Ha cuajado bien la florescencia áv 
los cafetos. Las plantaciones que se 
han hecho de diversos frutos en la 
provincia de Santiago de Cuba es-
tán frondosas. Se continúa prepa-
rando terrenos para siembras; y en 
las cuatro provincias occidentales se 
han aprovechado las ligeras lluvias 
que cayeron en Varios lugares para 
efectuar algunas, aunque pocas y en 
pequeña escala. 
Ya escasea algo el pasto y el agua 
en los potreros del, interior de la 
provincia de Matanzas, estando bien 
provistos de yerba y de aguadas los 
de la generalidad de la Repúbl ica ; y 
es satisfactorio el estado sanitario 
del ganado vacuno, ocurriendo algu-
nos casos de muerte de vacas viejas 
en el termino de Bahía Honda, pol-
la "babosa." En la zona de Baya-
m-0 mejoran notablemente las condi-
ciones de ese ganado, y aumenta la 
producción de la leche de vaca. 
Los apiarios están activos, habién-
doles dado una pequeña "castra," 
con buen resultado, a los del térmi-
no de Manzanillo. 
En Catalina de Güines se ha pre-
•sentado la enfermedad llamada " c ó -
lera," en las gallinas, en algunas 
fincas. 
Sigue elaborándose almidón cu la 
fábrica que de él hay establecida en 
Artemisa. 
De los montes de la provincia de 
Camagüey y se han extraído durante el 
mes de A b r i l próximo pasado -5,725 
troneos de jiquí, majagua, cedro, ya-
ba, cordobán, sabieú, ocuje, mate 
prieto, cocote de toro, ácana, daga-
me júcaro y va r í a ; 1,163 cedros, 50 
jiquís, 60 varías, 50 majaguas, 160 
ácanas, 150 júcaros 110 robles, 260 
yabas, 90 ocujes, 1,650 caobas, 60 
ayúas, 200 sabieús, 900 limones y 
6,000 pértigos pata oarretaá; 2,000 
estacas para muelles, 2,000 carretas, 
10,000 caballos y 68,000 sacos de car-
bón vegetal; 50 carretas. 10,000 ca-
ballos y 2,000 cnerdas de leña ; 27,200 
ostes para telégrafo, teléfono y cer-
cas; 1,800 horcoues de j iquí, cedro, 
sabieú y á c a n a ; 71,000 traviesas, 
11,000 varas de yaya. 1,000 viguetas, 
130,000 cujes para tabaco y otras 
aplicaciones; 13,150 trozos de cedro, 
caoba y otras maderas; 50 caballos 
de guana, 1,000 de majagua. 30 ar-
mazones para cajas de tabaco, 200 
juegos de arado criollo, 30,000 quin-
tales de cascara de mangle, 350 de 
guana, 60,000 pies y 25 bolos de va-
rias maderas, y 175 bolos de cedro. 
I M P R E S I O N E S 
¿ Q u é cosa es l ibertad? 
Si un ciudadano cualquiera es in-
sultado y prueba la certeza del insul-
to, tiénese la seguridad de que aquel 
que lo profirió es castigado si contra 
él se querella. A l Rey de España lo 
llaman villano y asesino y sus detrac-
tores siguen tranquilamente hacien-
do alarde de sus osadías. 
Que me emplumen si entiendo el 
Código de justicia y que me aspen si 
sé una palabra de lo que hoy llaman 
libertad. 
Desde que tengo uso de razón—y 
ya hace de esto algiinos años—vivo 
en pugna con las leyes que nos rigen, 
sobre todo con aquellas que por ser 
producto de la legislación moderna, 
se nos han presentado como el triunfo 
más completo de la imajiinación hu-
mana. 
¡ La libertad del pensamiento, la l i -
bertad de las conciencias; la libertad 
en todo, es la conquista más grande 
que cuenta el hombre en los anales de 
su historia! 
¿Pero dónde está esa libertad, se-
ñores míos, que yo no veo por ningu-
na parte? Lo que Veo es libertinaje; 
lo que advierto es una serie inaca-
bable de desahogados, y lo que noto, 
en finges que predomina el elemento 
malsano de la sociedad, el que hace 
programa de toda indignidad y el que ! 
ca l i f ica de necios o tontos a los que 
no abdicaron de esas antiguallas mal 
llamadas honor y honradez. 
La libertad no la traduzco por ha-
cer lo que me venga en ganas, sino 
aquello que sin ser molesto u ofensivo 
para los demás, resulta una satisfac-
ció apropia.. Pero llamar libertad al 
procedimiento usado por el libelista 
o a los que públicamente emplean los 
enemigos de la sociedad para acabar 
con ella, ni . es libertad n i creo que 
haya nadie con sentido común que no 
la juzgue la más sublime estupidez'de 
nuestros insignes legisladores. 
Concibo que haya liberales, conser-
vadores o republicanos.; comprendo 
la tendencia socialista y otras ideas 
racionales más o nienos avanzadas. 
Lo que no acepto como legal es la f i -
liación anarquista sabiendo que las 
mismas leyes que a mí me escudan a 
él lo amparan para que estudie el me-
dio y la ocasión de destruirme; estelo 
repudia mi imaginación, no por con-
cepto más o menos ajustado a la ver-
dad, sino por considerarlo una atroci-
da '. Jigna en todo "aso de los anar-
qüistas, pero indigna de letrados y 
jurisconsultos e impropia de quienes 
son llamados padres del pueblo. 
Que se respeten .todas las ideas y 
.odas las creencias lo encuentro ad-
mirable. Esa es la libertad bien cn-
téudkla, • siempre y cuando que mis 
ideas o creencias no resulten perjudi-
cadas por los atropellos de otros. Pe-
ro qu-e se reconozca como:legal a un 
partido que tiende a destruir por co-
bardes'procedimientos todo lo crea-
do, es lo mismo que reconocer la lega-, 
Üdad de una Asociación de asesinos a 
la que no se pueda perseguir, aunque 
predique o] asesinato y llaga propa-
ganda de todo género, "en tanto no se 
cometa el delito. 
;,Xo es acaso bastante el sustentar 
semejantes teorías? (',Xo es motivo 
suficiente el conocer las predicacio-
nes de esa humauit-iria sociedad? 
Pues eso es el anarquismo. Se labo-
ra, se predica, se hace propaganda en 
periódicos y mít ines; y cuando la re-
stiltaute de aquellas predicaciones en-
sangrienta las calles de una población 
y las víctimas inmol-idas claman jus-
ticia, se procede contra el brazo eje-
cutor y no, como debiera ser, contra 
el que lo indujo a pe'rpetrar el cri-
men, desequilibrando con teorías fan-
tásticas aquella imaginación exaltada 
o sin cultivo. 
Ya lo saben ustedes: pueden—al 
amparo de las leyes, por supuesto— 
crear una Sociedad de ladrones mien-
tras no se cometa un robo. Y en todo 
caso, al cometerlo, el autor será en-
carcelado, pero el producto de lo ro-
bado irá a parar a manos de los di -
rectivos de la Sociedad, que seguirá 
funcionando legalmente porque nin-
gún delito cometió. 
¡ Las leyes y las libertades moder-
nas! 
Si yo legislase—que por fortuna de 
pillos no es así—autorizar ía a todo el 
mundo para que periiguiese cual pe-
rro rabioso al anarquista de acción, al 
que está probado que no alienta otros 
propósitos que el exterminio general. 
Ley semejante tend j r ía a la defen-
sa procomunal, que bien necesitado 
estamos de ella; porque espirar a que 
nos den de puñaladas para pedir lue-
go justicia, o a volar hecho pedazos 
para que intervenga la autoridad, es 
cosa que no entró j amás en mis cálcu-
los. 
La vida del hombre es la negación 
absoluta de toda libertad. Desde que 
nacemos se nos con t ra r í a de continuo 
para hacer de nosotros lo que nues-
tros padres quieren y no lo que noso-
tros queremos. 
Los colegios, las aniversidades, las 
compañías industriales o grandes co-
lectividades y la sociedad en general, 
nos acosa, nos acorralan con obliga-
ciones que condenamos en lo ít imo y 
a las que humildemente nos somete-
mos. 
¿A qué, pues, esos alardes de con-
quistas que no existen? Para que la 
libertad fuese un hecho tendr íamos 
que retrogradar a las práct icas del 
hombre primit ivo, único que pudo de-
cir que hacía lo que le daba la gana. 
Pero hablarnos de libertad para ha-
cernos saltar por los aires hecho pe-
dazos, es una infamia que condéno y 
que condenaré siempre; y lo mismo 
que califiqué de cobarde al anarquis-
ta porque rio tiene valor para acome-
ter de frente, levantando noblemen-
te el pendón de sus ideas, califico de 
cobardes a quienes no se atreven a ex-
terminarlos, temerosos de sus repre-
salias. 
¡Viva Ferrer v muera Alfonso 
X I I I ! 
¡Oh, hermosa concepción de la l i -
bertad ! 
¡Y pensar que sería tan fácil el l i -
brarnos de esa amenaza! Con hacer 
regir el Código militar durante algún 
tiempo en todas las naciones, creo que 
bas ta r í a : ese Código sublime que ña-
chi on el mundo podrá mejorarlo; esc 
Código que progresivamente agrava 
el mismo delito a medida que el ejecu-
tor posee más altas j e ra rqu ías . 
De este modc no habr ía que aiiK-
trallar al pueblo: bas tar ía con fusilar 
a media docena de hombres de levita 
y el inundo sería una balsa de aceite. 
K E V I R . 
N O T f t S I B E R O - f t i e O N f t S 
B R A S I L Y A R G E N T I N A 
R i v a l i d a d e s 
Las naciones de la América latina 
que de una manera real y positiva se 
han ocupado hasta ahora de estudiar 
concienzudamente y científicamente el 
problema importantísimo de la imigra-
cióu y de llevarlo en la forma más 
útil; conveniente y atractiva a la prác-
tica, como es bien sabido han sido sola-
mente, la Argentina y el Brasil. 
Ambas, con un profundísimo senti-
do práctico, comprendieron que para 
el desarrollo, progreso y engrandecí-' 
miento de las ingentes riquezas que les 
brindara los fértiles y extensos terre-
nos de sus respectivos países, el asunto 
de la colonización, entrañaba sin duda 
alguna un interés vital y enormísimo, 
y que por consiguiente, entre todas las 
demás cuestiones tanto de orden exte-
rior como interior, era, el del aumento 
de sus habitantes en el territorio, el 
que más seria y especialhdma atención 
reclamaba. 
No podían tampoco aventurarse con 
tal línea de conducta a correr el riesgo 
de un lamentable fracaso, puesto que 
los Estados Unidos del Norte ofrecía-
les un ejemplo robusto y contundente, 
4e que merced a la observancia de ese 
sistema de atracción, para el obrero 
europeo, pudo solamente cu un período 
de tiempo tan relativamente breve, al-
canzar las portentosas proporciones en 
que se encuentra colocada la gran na-
ción Americana tanto en población, co-
mo en vanguardia del progreso cientí-
fico sociál. 
Basta leer la prensa, tanto argenti-
na, como brasilera, para darse cuenta 
exacta del pugilato y las luchas que 
entre ambos países se vienen sostenien-
do, para apartar las corrientes inmi-
gratorias del país vecino, y hasta po-
dríamos decir rivales en ese sentido, a 
objeto como es natural de atraerlas ca-
da uno para el suyo respectivo. 
La República Argentina, jáctase de 
ser un p^ís más liberal, más hospita-
lario, más progresista, aparte de sus 
mayores condiciones de salubridad que 
el Brasil y en éste, se asegura que, tales 
pregones no pasan de ser ardides para 
atraer incautos obreros que ante la rea-
lidad se les estrellan todas sus esperan-
zas, fundando estas opiniones (que 
desde luego los agentes emigratorios 
se ocupan de propagar por el mundo) 
en que allí así en Buenos Aires como 
en las demás ciudades del interior, 
existe una competencia desastrosa, no 
sólo en el trabajo material, sino tam-
bién en el intelectual por cuya razón 
combate a estas dos clases una crisis tan 
abrumadora que, además de privarles 
de lo más necesario, conduce, dicen, a 
muchos individuos a. ejercer forzosa-
mente una vida de vagancia y de enor-
mes penalidades. 
Por el contrario, si a las informacio-
nes y antecedentes de la parte con-
traria, nos atenemos, la oración vuél-
vese por pasiva, en cuanto a las bienan-
danzas que el inmigrante bríndale la 
Argentina, mientras que en el Brasil, 
los obreros lejos de gozar de libertades 
de n ingún linaje, sus derechos son 
conculcados, su persona atropellada, y 
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CORTADO 
ni aún defender sus propios intereses 
le es1 lícíto1 no tolerándoles las autori-
dades ní la existencia y sostenimiento 
de Centros y sociedades obreras. 
Tales rivalidades se explican cumpli. 
damente, y inuchc más en lo que al 
Brasil se refiere. E l ' territorio está 
oal-QUladO aproximadamente en nueve; 
millonea áé kilómetros cuac^rados^ ex-
tensión ¡suñeiente para que puedan v i -
vir hartos y satisfeehos, doscientos mi-
llones de habitantes y hoy alberga solo 
una décima parte. 
Está considerado como un poco au;-
nor que los Estados Unidoa del Norte, 
y casi igual, a toda la Europa y dota-
do de abundantísimos y muy ricos ele-
mentos naturales. 
Puede llegar a ser algún día, el país 
que sobrepuje en riquezas y en bien-
estar a todos las del mundo. 
La Argentina, con ser infinitamen-
te de menor extensión y hacer más de 
veinte años que su corriente inmigra-
toria es incesante, no ha podido ele-
var su población a más de seis millonea 
de habitantes y pico, y esta medio des-
poblado y sin poder explotar en toda 
su extensión la. enormísima riqueza 
agraria del país. 
En tanto^ aquí en Cuba, aún se si-
gue en los prolegómenos del estudio de 
una ley inmigratoria, y hasta quien du-
da y discute su conveniencia aplau-
diendo y pidiendo la aprobación de 
la ley famosa del 75 por ciento de re-
serva para los obreros cubanos. 
La escasez del agua y el 
Empréstito de des millones 
Xo se explica la falta de agua, pues-
to que con la cantidad consignada en 
el empréstito, debiéramos de tenerla en 
la actualidad, en todos los lugares en 
cantidad suficiente, no ya para lo que 
hoy es nuestra urbe, sino para una po-
blación de un millón de habitantes, 
atendiendo al rápido progreso experi-
mentado en todos los órdenes, y a su 
importante riqueza, unido al lugar 
preferente que le está reservado con 
motivo de la apertura del Canal' de 
Panamá. 
Todo demuestra que no se han he-
cho los trabajos que en el empréstito 
estaban indicados, para la t ra ída del 
agua; preguntan los habaneros, si es-
tamos escasos de agua, como antes de 
haberse efectuado el citado emprésti-
to, ¿ en qué se han invertido los millo-
nes presupuestados? ¿están en caja? 
¿se han dedicado a otros servicios? 
En cualquier sentido el pueblo ne-
cesita se realicen las obras necesarias 
para que tengamos agua en abundan-
cia, puesto que si en la taza de Yento, 
no hubiera el caudal suficiente, en el 
pueblo de Calabazar, tenemos inf in i -
dad de ricos manantiales que dan el 
agua en grandes cantidades, muy su-
periores a las que hoy usamos y capa-
ces de suministrar este líquido a una 
población de dos millones de "habitan-
tes ; mucho se ha hablado, mucho se ha 
escrito y uada se ha hecho. 
Para acabar de raíz con la situación 
anómala en t/ue hoy nos hallamos, te-
nemos en el Calabazar dos acueductos; 
uno pertenece a Obras Públicas, y el 
otro a una Sociedad particular; este 
surte a Santiago de las Vegas, Rancho 
Boyero, el Rincón, hasta donde se ex-
tiende; desde QSÍO lugar dará agua a 
las ñucas que lo soliciten para su re-
gadío, y también la suministrará a los 
particulares del citado pueblo. E l cos-
to del acueducto es de $106,000 eu 
oro; solo tiene cinco manantiales, suíi-
cientes a surtir una población de 300 
mil almas. 
El_ acueducto de Obraos Públicas, es 
casi igual al ya descrito; es muy redu-
cido el uso que se hace de sus agnas, 
y estas llegan hasta el Sanatorio de 
'"'La Esperanza." 
¿Xo podría aprovecharse con poco 
costo la cantidad importante que h o y í 
no se util'iza, extendiendo el servicio a|f 
la Víbora y demás lugares hasta don.fc^ 
de alcance el caudal dt; agua, que a o j ^ ' 
tualmente no se aprovecha? , 
Además, para terminar con este os 
tado de cosas, se hace indispensable 
que nuestro Alcalde, antes de haeel 
nada, gire una visita al referido (Ja 
labazar, asociado de personal técnico 
competente, y verá los inagotable: 
manantiales, de cuya visita saldrá 
convencido do que allí sobra agua pu 
ra todo; pero es necesario para acá 
bar esta obra, un carácter y un brazo 
de hierro, cualidades que son caracte-
rísticas en el señor Freyre, siendo este 
en el presente caso, quien tiene el' do 
ber y el que debe hacer, que su reali- ^ 
zación sea un hecho. 
Tjeae eu su favor al general Meno-
cal, quo es un excelente administra-
dor, y al futuro Secretario de Obras 
Públi cas, señor Villalón, que está ani-
mado de los mejores deseos, y con ta-
les elementos, nuestro Alcalde, podrá 
dejar terminado el problema, del agua, 
por cuyos sei-vicios su nombre quedará 
grabado en el corazón, de esty culta ca-
pital. 
j . M. MANTECÓN. 
Habana S Mayo 1913. 
Sociedades Españolas 
CENTRO ASTURIANO 
Una dama principal, muy intriga-' 
da, nos pregúnta por teléfono qué no--
ticias hay acerca de eso baile y para 
qué día está señalado. 
—Señora : .tengo que intorviwiar 
antes a los diplomáticos del* Centro. 
Mañana le contestaré. A los pies de us. 
ted s e ñ o r a . . . 
E l timbre del aparato, con toda la 
elocuencia de su horrísino tintineo, 
vuelve a sonar una, dos, tres y cuatro 
veces. 
—¿Qué hay? 
—¿Cuándo es eso? 
—¿ • • - ? 
E l baile de las flores en el Centre 
Asturiano, preguntan veinte voces 
un tiempo, voces argentinas, sonoras; 
voces que imitan el canto de los ,rui 
señores, el alegre piar de mult i tud 
pajarillos en la enramada, voces ange 
licales, d iv inas . . . 
Es un grupito de señoritas adow 
bles que desea saber con certeza todc 
cuanto se relaciona con ese baile. 
—Señor i tas : salgo para el lugar di 
la catástrofe. Voy a interviwiar a 
diplomáticos. Tengan la bondad de 
perar hasta mañana y . . . a los piés 
ustedes... 
E l cronista sale presuroso de la* t í 
dacción, se dirige a marchas forzadí 
hacia el Centro y lo primero que se 
encuentra es una verdadera earavai 
de carros cargados de flores qu© est 
efectuando la descarga por la puerta 
principal. ;Horror! 
Subimos la escalera y, a derecha 
izquierda, vemos una cordiliera 
plantas tropicales, artísticament 
combinadas. 
E n el salón nos encontramos con If 
plana mayor de los diplomáticos, 
mos sonreír a los bigotes kaiserianc 
de . don David, vemos a Castrillón 
incansable, vemos al Canciller Ve 
Jesús, a Lazcano, a Guillermo Díaz, 
F lor ín Alvarez, Silvino Alvare 
Aquilino Alonso y Sebastián Banluz. 
Muy señores míos. 
—Vengo a ver lo que hay preparadú 
para el baile del domingo, l i e dac 
palabra de decir algo el jueves y es 
palabra tengo que cumplirla. Dejarí 
de ser galante con las damas si así 
lo hiciera. 
—Puede usted decir que cstamc^ 
empeñados en que esto sea algo así •col. 
ino la apoteosis <le los bailes del Cen-|' 
tro, nos dijo Castrillón. Habrá flores,; 
llores y más flores. Mucha luz, muchí 
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alegría y mnclias otras cosas que no se 
pueden dar a la publicidad, por ahora. 
E l Protocolo de Estado se opone a olio 
y usted sabe que muclias veces, por 
una pequeña indiscreción,. el ministe-
rio de la Guerra puede empezar allí 
donde termina el de Estado. (p¡ M) 
—Ya lo saben mis bellas interloeu-
toras: el bail'e es el domingo día 11 dei 
corriente. Los diplomáticos del Cen-1 
tro t endrán para todas ustedes un pre- ] 
cioso houquet de fragantes flores, una j 
galantería, una sonrisa... H a b r á ug | 
programa bailable superior, encar-1 
gándose Felipe Valdés de cumplirlo ai 
pie de la letra, al frente de Una nu-
trida orquesta. Por aquellos suntuosos 
salones, radiantes de luz y de aromas, 
discurrirán las • enamoradas parejas 
musitando palabras de amor. Mientras 
Cupido, triunfante, sonría de ver apri-
sionados tantos corazones, habrá una 
verdadera batalla por disputarse la su-
premacía de la belleza: las flores que 
en grandes canastillas penden de los 
artesonados de un extremo a otro del 
salón, querrán libertar a las otras, sus 
hermanas, que es tarán aprisionadas 
en las manos de l i r io de tantas belda-
des. 
La guerra habrá empezado y las po-
breeitas flores llevarán la peor parte 
en la contienda, porque vosotras, idea-
les mujeres, además de estar en supe-
rioridad numérica, habréis de superar 
también, con toda l'a altivez de las 
vencedoras legiones, en fragancia y 
.lozanía. ¡Pobrecitas flores! 
C O N C E J O D E L A V I A N A 
Esta Sociedad de beneficencia, ins-
trucción y recreo, en sesión celebrada 
el día 10 del pasado mes, eligió para 
el nuevo período social de 1913 a 1914, 
los siguientes señores para formar la 
coieva directiva: 
Presidente, José Navas. 
Vicepresidente, Sergio Martínez. 
Secretario, Alfonso Lastra. 
N Vice, Manuel Fernández. 
Tesorero, Remigio 'González. 
Vice, Francisco Lamuño. 
Vocales: Sres. Alfonso G-arcía, Ju-
lián Alvarez, Valentín Martínez. Lau-
reano Blanco, Julio Lamuño, Rufino 
Fernández, Gaspar Martínez, Ansel-
mo Alvarez, Arsenio Suárez, Antonio 
Suárez. Suplentes: Francisco Atonso 
y Valentín 'González. 
Los que el cuatro del presente mes 
han tomado posesión de sus respectivos 
cargos en medio de la mayor armonía 
y regocijo de los numerosos socios allí 
congregados. 
i c e s o s a n 
F E S T E J O S E N L A G A L L E D E S A N R A F A E L 
En una junta celebrada úítimamen-
te por los vecinos de la calle de San 
Rafael, se acordó, en definitiva, J e 
var a cabo festejos en esa calle con 
gran pompa y brillante, para cont iv 
buir de ese modo a darle mayor luci-
miento a los que en general se cele-
b ra rán en la Habana durante las so-
lemnidades que se avecinan. 
Desde la esquina del Parque üen-
tra l la la calle de Galiano, la de San 
Rafael será adornada e iluminada 
con verdadero lujo. 
En la noche del 20 de Mayo, bandas 
de música recorrerán la calle ejecu 
tando pago-dobles, terminando con 
una retreta original. En cada cuadra 
una banda tocará un número del pro-
grama previamente acordado. 
Hay el proyecto de quemar vistosos 
fuegos artificifiles¡ y el de construir 
También están animados de los me-
jores propósitos, ñ este f in , los comer-
ciantes de las calles de Galiano, da 
San José a Concordia. 
Cadia Comerciante contr ibuirá con 
una cantidad proporcional a la an-
chura del frente de su establecimiento, 
alímnos arcos artísticos. 
Ya llegaron 
Los cochecitos plegadizos con fue-
lle, elegantes para niños de tres me-
ses a dos años, ya llegaron a E l Bos-
que de Bolonia, i a Jugue te r í a de las 
grandes novedades, así como los co-
lumpios de madera fuertes y elegan-
tes para dos personas y cuatro per-
sonas. 
Los difíciles rompe-cabezas, que su 
solución es capaz de volver loco a 
cualquiera, ya llegaron asimismo, asi 
como infinidad de novedades, que pa-
ra el 20 de Mayo E l Bosque de Bolo-
nia ha pedido. 
NECkOLOGM^ 
Han fallecido: 
En Cárdenas, las señoras María 
•Saez y Medina, viuda de Zayas; Dolo-
res Gómez Miranda de García y Ma-
r í a Puigpalt viuda de Argudín . 
En Cienfuegos, la señora Angela 
Fernández Cabada viuda de Esco-
sura. 
En Santiago de Cuba, las señoras 
Gregoria Rodríguez, viuda de Solór-
zano y Ana Felicitas Wr igh t de Vega. 
COMUNIONES 
Está probado que todos los años el 90 
piOtr 100 de lais n iñas que hacen su pri-
mera 'comunión acuden a la l ibrería Nues-
tra Señera de Belén para hacer las estam-
pas y comprar libros., rosarios y demás que 
necesiten para ese día, por ser l a casa 
más bien surtida y que recibe las úl t imas 
novedades. 
Compostela 141. . T e l é f o n o A-1638. 
5480 lOt-S 
Grand Hotel Malet 
• • ' ' G I J O N . . 
ASCENSOR. C A L E F A C C I O N , H I G I E N E 
Y C O N F O R T . - S E R V I C I O D E R E S T A U -
R A N T ESMERADISIMO. :: :: :: :: :: : 
ASUNTOS V ARIOS 
E l busto de Dumás 
Dentro de breves días se espera en 
Matanzas la llegada del busto en 
mármol, hecho en Ital ia por el ya fe-
necido escultor Vila l ta de Saiavedra, 
del notable hombre de ciencias < don 
Claudio-Dumás y Franco. 
Gremio de albañiles 
E l domingo quedó constituido el 
gremio de albañiles en Sagua la 
Grande. 
La estación de Cárdenas 
Se encuentran -muy ladelantados los 
trabajos de reparación que se vienen 
realizando en el hermoso edificio or-
gullo de Cárdenas, destinado a la Es-
ta vión de viajeros de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana. 
E l t ranv^i de Matanzas 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
accedido a La solicitud de la Compa-
ñía del t ranvía eléctrico sobre el cru-
ce de la línea de la playa por frente a 
I la Estación de Bahía, una doble vía 
en la calzada de T i r r y y algunos 
cambios en las calles de Versalles. 
La compañía deberá asfaltar o ado-
quinar con granito o ladrillo duro, las 
entrevias, y cincuenta" centímetros .a 
cada lado de éstas. 
Entre dependientes-Una 
puñalada—Un vigilan-
te franco de servicio 
detiene al agresor—El 
Juez Correccional co-
noce de este hecho 
En él Sanatorio ' ' L a Benéf ica ," 
propiedad del "Centro Gallego," se 
consti tuyó anoche, después de las 
diez, el sargento interino de ia Poli-
cía Xac iona l Antonio Moreno, por 
Jiaber tenido noticias de encontrarse 
en dicho Sanatorio un individuo gra-
vemente lesionado. 
Este resultó ser el blanco Severi-
no Luaces Bouza, de 20 años, depen-
diente del tren de carretones de 
"Sueiras y Pereira," calle de Chu-
rruca esquina a Velarde, en el Cerro. 
E l doctor Eamón Alvarez, que 
asistía al lesionado, certificó que és-
te presentaba una herida incisa de 
seis centímetros interesando las par-
tes blandas hasta el hueso fémur iz-
quierdo en la región trocauteriana, 
producida pro instrumento pérforo-
cortaute, siendo dicha lesión de pro-
nóstico menos grave. 
E l Luaces, al ser interrogado por 
el sargente Moreno cómo había sido 
lesionado, le informó, que sienco las 
7 p. m. encontrándose en su cuarto 
de la casa de "Sueiras y Pereiras" 
en compañía de otro dependiente 
nombrado Juan Vispor, tuvo con 
éste unas palabras, al extremo de 
que ambos se insultaron, terminando 
la discusión en salir desafiados para 
la calle; que al llegar a la puerta de 
la calle el Vispor, que llevaba en la 
mano un arma que había sado de un 
baúl, le mandó a él que saliera prime-
ro, a lo que accedió, pero apenas ha-
bía traspasado el umbral de la puer-
ta sintió un golpe por la espalda que 
le hizo caer", al propio tiempo que 
vió a Vispor que iba huyendo. 
Otro dependiente de la casa nom-
brado José Formosa, que en los mo-
mentos del - suceso regresaba a su 
cuarto, al ver lesionado a Bouza le 
recogió del suelo llevándolo a la ya 
expresada Casa de Salud. 
E l vigilante número 337, de la un-
| décima Estación de Policía, J.̂  Si-
!,meón, que estaba franco de servicio, 
al tener conocimiento de lo ocurrido 
practicó investigaciones para lograr 
la captura del agresor, al que a las 
pocas horas ^ i d o dar alcance en la 
calzada de Infanta. 
Conducido el detenido a la Esta-
ción de Policía, dijo nombrarse Juan 
Vispor Sanjurjo, de 17 a ñ o s , emplea-
do del tren de carrotcnes "Sneira y : 
Pereira." 
Manifiesta (pie había tenido unas 
palabras con Luaces Bouza, y al sa-; 
l i r desafiados para la calle, éste que | 
llevaba un euehiüo en la mano lo 
agredió con él, por lo que sostuvo | 
una lucha para desarmarlo, _ no pu-
diendo precisar si en la refriega pix-
(fiera haberlo herido. 
Luaces quedó en la Casa de Salud; 
para su asistencia médica, y el agre-
sor Vispor ingresó en el vivac ? dis-
posición del Juez Correccional del 
distrito. 
Desde áyei 
zar el Presid 
blica gene i-a 1 
Se espera 
capital. 
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AMTES "ÜO N T I M E N T A L ^ 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor de todas. Congerra el cabello en su brl-
Uantcz primitiva. De venta: en el Depfieito General , á ?2-50 el Bsfcucüe. • 
" L A C O M P L A C I E N T E , " O B I S P O 11S. T E L E F O N O A-2872. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z 
1523 May. - l 
R E Y D E T I E R R A S Exija la marca 
P U B L I C O E N ú E M E R ñ L 
y especialmente a ¡os consumidores de ¡a 
" DANESA " 
de superior calidad 
que- por í an ios a ñ o s ha disfrutado d e l m á s 
alto c réd i to en Cuba, hago saber que he tras-
pasado a los Sres, Oalban y C o m p a ñ í a , de la 
Habana, M derecho exclusivo de importar 
dicha marca de mantequilla en la Isla. : : :: 
L O S P A P A L O T E S l L O S P A T I N E S 
E l Alcalde dictó ayer los siguien-
tes decretos: 
Habana, Máyo 7 de 1913 . 
Se autpriza a los niños menores de 
trece años para qüe desde las tres de 
lia tarde los días laborables, puedan 
empinar papalotes o cometas en los 
placeres y solares yermos que no es-
tén próximos a conductores eléctri-
cos. Los domingos y demás días festi-
vos se permit i rá durante todo el día 
la diversión a que se hace referencia 
anteriormente. 
'Queda prohibido poner en los rabos 
de los papalotes*o cometas euchillas, 
vidrio u otros objetos que puedan cau-
sar daño. Los contradictores incurri-
rán en la multa que les imponga esta 
Alcaldía de conformidad .con lo dis-
puesto en la vigente Ley Orgánica 
Municipal, y a este 'efecto los Agen-
tes de la autoridad not i f icarán la in-
fracción a los padres, tutores o encar-
gados de dichos menores, dando 
cuenta. 
(f) Fcrnmido Freyre Andradc. 
Habana, 7 de Mayo de 1913. 
Expídanse las órdenes oportunas 
a f in de que se permita a los niños 
no mayores de doce años y a las niñas 
dé indas edades patinar en los parques 
hasta Las seis de la tarde. Se excep-
túan de la autorización anterior los 
•domingos en que afluyen a los par-
ques gran concurrencia, y esa diver-
sión puede resultar molesta y peli-
grosa. 
(f) Fernando Freyre Andrade. 
A l abrir esta mañana sus establo-
cimientos los comerciantes de la calle 
•del Obispo, notaron que la miayor par-
te de las vidrieras estaban rayadas. 
Y lo que aún es más e x t r a ñ o ; des-
pués de haber corrido la noticia por 
toda la calle, más tarde, comerciantes 
que ciernan 'con tablas sus vidrieras 
por la noche, notaron asimismo los 
vidrios de ellas deteriorados al pare-
cer con un diamante. 
Conoce ya de este delito la Terce-
ra Estación de Policía, y es de espe-
rar que mediante una sigilosa v ig i - ' 
lancia se llegue a descubrir al autor 
de ta l delito. 
Oímos comentar el suceso en la co-
mercial calle de muy distintas mano-
ras. 
Alguien dejó traslucir sospechas de 
que el hecho tenga relación con a lgún 
agente de Compañía de Seguros, quien 
despechado por las pocas inscripcio-
nes que a su propaganda debe, quiera 
demostrar palpablemente hasta dón-
de es conveniente asegurar las v i -
drieras de todo riesggo imprevisto. 
Algo nos violenta dar crédito de ve-
rosimilitud a este rumor. 
Sólo ia tí tulo de tal lo consignamos. 
F I JOS C O M O E L S O L 
ITS 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
L o s m e j o r e s p a r a ! a c o n s e r v a c i ó n d e l a b o c a y l o s d i e n t e s . 
S e v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 7 1 4 2 
Galant inas de aves , sur t idas—Cassou le t—Lamprea y Caraco le s a l a Bordale -
sa—Fondos de a lcachofa al n a t u r a l — A l m e j a s al n a t u r a l — C a l d o de a l m e j a s — E s p á -
rragos gigantes—Pastas de m a m e y , p i ñ a , g u a n á b a n a y c o c o c o n h u e v o — M a r m e l a -
das ing l e sas—Extrac to de M a l t a — L a famosa pera de j a r d í n en conserva—Siempre 
tenemos ostiones frescos, peras y manzanas del Nor te . 
" E L P R O G R E S O O E L P A I S , " BÜSTILLO V S O B R I K O , GALIANO 7 8 . 
C a s a especial en ranchos para f a m i l i a s — P í d a s e en todas partes la r i c a sardi-
na aromatizada s in espinas L A H A B A N E R A en aceite y tomate. 
C 1416 
para barrer sin 
levantar POL-
VO, evitar el 
desarrollo de los MICROBIOS, 
el contagio délas enfermedades 
infecciosas, catarros y resfria-
dos, dar brillo a los pisos y re-
novar a1fnmhra«r 
USE EL PULVICIDA 
de cuellos, si desea ca 
lidad y duración. Copenhaguen, A b r i l 13 de Í 9 Í 3 . 
J . P E T E 
m U EN TOÍIAS 
CAMÍSERIAS. R E Y D E C U E L L O S 
C 1581 C lo70 
L E T I C A E X T R A F Ü E R I E 
HBÜSS 
on forro do cuaro dejja $B h a s l a l l l 
en todas Jas Farmacias 
yotros esíableolmientos 
Inglesa, cuero de vaca, desde i 9 íiasia 30 pesos M a y . - l 
Í í»l 
F I N O S 
í t ó S f e ^ ^ 
r 
penor Para camarote, desde ! 4 pesos I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A : 
E L 
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C R O N I C A S D E L 
C h o q u e en la B o c a del Puerto—EQtre UQ g á n g u i l 
r emolcado por el " T e r e s a " y el v ivero "Puer -
to de O r o t a v a " — E s t e s u f r i ó a v e r í a s de ¡m-
portancio. 
Muy por la maüana, como a las sns 
y media, encontrábase el vivero '.'Puer-
to del Orotata," de la propiedad de 
•los señores Raúl Mediavilla y Co. íon-
d'éádo a barlovento del Morro, a corta 
distancia de la eiltrada del puerto; 
cuando al salir el remoleádor Teresa, 
al servicio de la Compañía del Draga}! 
do, llevando a i'emoíqüe dos gangmjesj 
uno de éstos se fué sobre el referido) 
vivero causándole averías ( 
cia en i a proa. 
El patrón del primero; rt( 
Hilario Domínguez ¡Martín, dio eueuta 
a la Policía del Puerto de la ocurren-
cia, quedando citados de comparendo 
ante e! Capitán del Puerto éj demin-
iinportan-
mbrado 
puerto o si los qiie prestaron el salva-
inento, la rematarán allí rhiarao. 
E l "Times". 
El vapor inglés "'Times'" saliñ hoy 
por la mtfñana despachado para (¡i 
liara. 
E l " E d e u b a i r ' 
El vapór inglés " Edenball también 
salió hoy, coa rumbo a Casilda. 
El "Pr ince George" 
Directo para Kcy We.st salió hoy, a 
las doce, el vaoor inglés "Prince Geor-
ge," al .servicio de la 1*. and O. S. S. ('o. 
Llevó este barco carga general, co-
rrespondencia pública y pasajeros. 
A l impiar fondos 
Esta tarde o mañana snbir¡'i a 
di" IVsant el crueero "Cuba'" 
1 i mi dar sus fondos. 
del Sr. Presidente de la República por 
embarcar para Europa , él doctor Ti* 
v;idio Ortegái, ile Sania Cruz, del Sur. 
Saludo 
El cav i l an de la l 'ol icía Xac ioua l 
s e ñ o r A i n v i a r t e estuvo a saludar al ge-
«v tu-ral Gómez, acompañado del dnez 
Municipal dé Caibarién, don J o s é 
García y Díaz. 
A enterarse 
El representante señor Gómez. Ru-
bro estuvo a interesarse por la salud 
de las hermanas del -Iefe del Estado, 
(pie, según se ha publicado oportuna-
mente, se hallan enfermas en Saucti 
Spír i tns. 
Segón tuani 
tado de las pa 
torio. 
A dar las p;racias 
Para darle las grajias por haberlo 
nombradt) due/. Municipal del barrio 
del Vedado, visitó hov al general Gó-
Dfléz él señor dosé Vid(d Bosepie. 
Nombramiento 
Para el alcantarillado 
Se ha dispuesto el pago del diez 
por ciento de la recaudación "de la 
Aduana de la Habana correspon-
diente al mes de A b r i l último y cpio 
asciende a $156,363-40, con destino a 
las obras del alcantarillado y pavi-
mentacióu de esta ciudad. 
ó di'-ho señor, el es-
líes es poco satisfac-
eiante v el patrón del "Teresa," G-ui-1 - r ^ ' i , P' V ™ m ® f m m ^ n -
JíernlO Gervera. Esta tarde o mañana subirá al diipte ¡ do para cubrir la vacante de canciller 
El. inicio temlrti efecto niañana. a las ;de IVsant el crucero '•('nba"" para | ^ primera dase del Consulado de 
nueve a. m. , limpiar sus fondo.. C W N W l s i 
VA v i ^ o "Puerto del Orotava'' fué g., vuc |o á e Rosillo - SÍQ E1 SEÑOR B ^ A ^ É 
remolcado cuidadosámente para, el m-j n n t - i r i n - f ] " P n t r i a " V bablarl^ de asuntos pai-ticu-
terior de la liahía. de.iáud(»>e!e amarra-, . v í j ° 7 r u t r i u y j ^ . . . . . ¡ ^ . ^ ;|¡ i>lv>:(U.nl(> ^ ^ 
do en sn fondeadero de,costumbre. el . na tuey _ p r e s t a r a n i K..l¡,!li)¡i(..¡ e] eonocido abogado v no-
Juic io suspendido auxil io al av iador . tario publico don Je^is María Barra-
Esta mañana debió concurrir el pa- ¡ & m o s hablado con el defe de la .Ma- | qué 
trón del remolcador "TerQSa.f ante el | "na Nacional sobre el vuelo de Rosillo. 
Capitán del Puerto, para responder, Hasta el presente, .'1 Coronel Mkraí 
de las averías (pie le canso ant.'s (le ay('r i (,o»'llo no ha recibido noticias del 
al vivero '•.N'eptnnn.-' pero el CbíO^eljaviAaor. 
florales Coello, en atención al nuevo i Xo obstante, comcf e<tA acordado (pie 
acidente arriba relatado, del cual he-1 1(,s barcos dé la Marina Nacional pres-
sulta responsable también el mismo i á J ten auxilio a Rosillo cuando haga sn 
dividuo. suspendió el juicio para ma- ^Ue.|o desde Kcy We^t a la Habana, él 
ñaña a las nueve a fin de Celebrar a , Coronel Moraléa Co^Io espera que e! 
un tiempo los dos. •, : aviador le a.vis? con aiuii ipaeión él día 
_ _ 'P10 escoja para realizar su v;¡e!^. 
El " M a d r i l e ñ o ' âi1 ltQ . ;;! AP. 
El vapor español "'.Madrileño,'" en-j riña el aviso úif ¡•efei'encia. dispondrá 
iró en jnierto hoy por la mañana, pro- 1 (pie sa hagan a la mar los dos barcos 
ta parí) prestar ese Servi-
MUNICIPIO 
Pescado decomisado 
El Jefé de la Sección de Goberua-
eión. señor Jütán A. Floig se consti tuyó 
esta mañana en el depósito de hieb 
le " L a Cooperativa," situado cu 
Aguila 181, ocupando 440 libras de 
pescado cuya venta esta proliibida, 
i (pie había remitido lia Sociedad Ro-
| (Irígue/. l'arapar y Compañía. 
Dicho pescado fué decomisado y 
¡ arrojado al vertedero. 
En distintas empresas se decomisa-
i ron 'ayer 50 kilos del misino pescado. 
Otro premio 
i Varios concejales han presentado 
i una moción a! Ayuntamiento, pidien-
do se acuerde un premio de cinco mi l 
pesos en melálieo para el segundo avia-
dar cubano qué realice el vuelo Key-
West-liabana. 
(pn 
l ales narco 
Patria"" v e 
El 'Cuba,' 
cedente de Liverpool, Bilbaó, Santan- con 
der, Coruña y Vigo. conduciendo carga ció 
general para la Habana y de tránsito 
para Matanzas, Cienfuegós y Santiago 
de Cuba. 
Este barco trajo, además. 24 pasaje-
ros de tercera para la Habana y 18 
de tránsito.' 
Tres dé estos pasajeros desertibarca-
ron en este puerto para seguir, luego, 
•por ferrocarril, para los puntos dond • 
se dirigen. 
E l " R a m ó o d e L o r r i o a g c T ' 
Este vapor de bandera española en- , 
tro también en puerto hoy por la ina- | S o b r e 
ñaña, directo de Liverpool. 
Trajo carga general y un pasajero 
de cámara, que es el estudiante Eduar-
do Al vero. 
A solicitar nn crédito 
El Alcalde üiíuhicipal de Aguacate, 
señor Rodríguez, visitó al Jefe del Es-
tado, en unión del general Machado, 
para pedirle la concesión de un cré-
dito de í^S,000.para adquirir una boni-
lla de extinguir incendios, con destino 
Ü dicho pueblo. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Sobre un secuestro 
'os publicamos la noticia 
iiíelá son el bUqúe 
cañonero." Hatuey."' 
seguramente no podrá 
utilizarlo para ese fin, pues sabido es 
(pie se trata de qüé vaya a New York, 
conduciendo las tropas del Ejército qtie 
contribuirán a representar al (iobierno 
en la ceremonia de la inauguración del 
monumento a las víctimas del Maine 
y para emprender ese viaje, uecesaria-
mente habrán de hacérsele algunas me-, i el capitán de la Guardia Rural de 
aipiclla zona —no se' dice el nombre 
asegura haber tiroteado a los se-
Días pasa 
lomada en la Secrei;ina de (ioberna 
eión dé que en el término de Trinida i 
había sido .recuestrado un menor lu-
jo de don Amador Cabrera, vecino del 
sitio de Gruima. 
Las noticias recibidas hoy en el 
departaiaento citado sobre dicho 
asunto no confirman de un mod*» 
terminante lia veracidad del ruinoi". 
concretándose a informar que se dlcr< 
haber habido secuestro, que al padre 
del secuestrado se le exigen (JOO cen-
tenes por el rescate de su hijo y qu. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a c i é M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
VAI cumplimiento de lo diispiiesto en el 
A r t í c u l o 114 de las Estatutos, la Junta Di-
rectiva, interesada en el mayor esplendor 
de l 'Cul to de María S a n t í s i m a , . y con mo-
tivo de celebrar la Santa Igíesiia Catól i -
c a la fiesta de Nuestra S e ñ o r a de los 
Desamparados, ha dispuesto aolemnizar la 
Misa Reglamentaria correspondiente al Se-
gundo Domingo del corriente mes, en la 
forma que indica el adjunto Programa. 
Solemne festividad que en honor de Ma-
ría S a n t í s i m a de los Desamparados se 
c e l e b r a r á en la Iglesia de la Merced el 
día t i de Mayo de 1913, a las 9 de la 
m a ñ a n a . 
Misa solemne de Ministros coa s e r m ó n 
a cargo del elocuente orador R. P. F r a y 
Pedro T o m á s , Carmelita . 
Se ejecutará a gran orquesta y escogi-
das voces la Misa del maestro Hal ler . 
E n el ofertorio se í a n t a r á el Ave María 
de Graciani . 
A la t e r m i n a c i ó n el tradicional Himno a 
Nuestra S e ñ e r a de los Desamparados, del 
maestro Ubeda. 
L a Orquesta s e r á dirigida por el reputa-
do maestro Franc i sco Saurí . 
E l Mayordomo, 
Dr. J o s é M . D o m e ñ é . 
C 1584 It-S 3m-9 
joras, como pintarlo^ etc. 
ia mortaQdad 
L a c a r g a del " L u g a Q o " 
Según noticia recibidas en la casa 
de Asterqui y Co.. consignatarios del 
de 
peces de b a h í a --- C i t a -
CÍOQ a la juQta de pesca 
Con motivo del gran número ' de 
peces (pie lian aparecido muertos en 
estos días en bahía, sabido es que 
habían citado al Admiuistraddr de la 
"Cuban DestíUiig Company"1 para 
vapor inglés ' 'Lugano."' perdido hace ; eme comparece rá ante el Captan del 
unos dos meses en la costa de la Fio-j Puerto a responder de ese hecho, cpie 
rida. las compañías de salvamento que j sé consideraba como consecuencia de 
desde los primeros momentos se en-¡ la cantidad dé miel, en estado dé .pn-
enentran trabajando por sacar a flote, trefaccion. que habían arrojado des-
el . referido vapor, o por lo menos, sal-1 de los depósitos^ de dicha Compañía, 
var su carga, han volado con dinamita [ Esta mañana el coronel Morales 
cuestradores ayer en la loma del Sal-
tadero. 
Eso es todo. 
Menor fallecida 
De resulta de quemaduras sufridas 
ha i'allecido en el barrio de Tosico. 
término de Caibarién La menor blan-
ca Segunda Guevara Va l i é s , hija de 
don Felipe y doña Caridad. 
EN LA FOTOGRAFIA 
D E 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar la alza-
da (pie interpuso la Asociación de 
el -casco a f in de extraer el cargamento • Coello, entendiendo (pie el reglamen- j Depeiuüenves del Comercio de ia Ha-
(jiie t raía el barco depositado en el fon-1 to del Puerto no le da fundamento baña, contra la Administración de 
do de las bodegas. j para exigir responsabilidad por ese! Rentas e Impuestos de la Zona Fis-
La carga que hasta ahora han saca-: hecho al Administrador de la "Cu- caí de la Habana, que incluyó a la 
do de a bordo del L u g a n o e s t á de- batí Dest i l i t ig ," desistió de hacerlo 
positada en Key West; pero en la Ha-; comparecer ante su autoridad, l imi-
bana no se sabe qué se hará en defi- tándóse a citar a la Junta de Pesca 
nitiva con ella, si la t raerán para este i para que entienda^ del asunto. 
haberlo nombrado miembro de la Co-
Caja de Ahorros de dicha Asociación 
entre las entidades obligadas al pa-
impuesto del ocho por ciento 
POR LAS0FICINÁS 
PALACIO 
No acepta el cargo 
El ex-senadoi' don Fidel 6. Fierra 
visitó hoy al señor Presidente de la 
República para darle las gracias por 
, misión de Protestas y 
I que no acepta el cargo. 
m a n i f e s t a i 
61 Jefi 
r e n u n c i a . 
A 
del Kstado no 
A despedirse 
ña Jo del señor 
ía 
Díaz de Villegas,,estuvo a 
.Marcelino 
despedirse 
para el Estado, que establece la or-
den 46:1 de la serio de 1900. 
Indemnización 
El Secretario de Hacienda somete-
rá a la aprobación del señor Prcsi-
dente de la República un decreto 
acordando el pago de la indemniza-
ción al señor Franciscp de Asís Gon-
zález Farragut por una casa que edi-
ficó en terrenos del Castillo de Ata-
res. 
C o l o n i a s y C i a . 
SAN RAFAEL % 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Almacén de efectos fo-





C o l o s a l S u r t i d o 
D E 
Lámparas" modernas en bronce 
v cristal. 
M u e b l e s d e l u j o ! m o d e l o s 
L o u v r e y F o n t a i n e b l e u . 
J o y a s y n o v e d a d e s ; 
i n m e n s a v a r i e d a d . 
^Lft 54*60y75yüBRflPíffSÍ i i 
D E P O R T E S 
E l v u e l o C a y o ' H u c s o - M a b a o a : L a l l e g a d a d e R o -
s i l l o a l a F l o r i d a . - — D i f i c u l t a d e s q u e p r e s e n t a 
* c o n v o y a r e l v u e l o . — L a " M a r i n a N a c i o n a l C u -
b a n a " n o c u e n t a p a r a e l l o c o n b a r c o s v e l o -
c e s — D e b e s o l i c i t a r s e e l c o n c u r s o d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s . — - L o s p r e m i o s p a r a l a p r o e z a -
A g u s t í n P a r l a e n p o # s e s i ó n d e s u " C u r t i s s ' * 
i n t e n t a r á t a m b i é n e l ' ' r a i d ' ' a é r e o . — 
¿ C ó m o c o n t r o l a r á e l A y u n t a m i e n t o l o s v u e -
l o s ? - - U r g e t o m a r u n a m e d i d a a n t e l o s a c o n t e -
c i m i e n t o s q u e s e a v e c i n a r ) . 
Según noticias recibidas, ya se en-
cuentra en Cayo Hueso el notable 
aviador cubano, Domingo Rosillo que 
el martes .pasado embarco en el vapor 
' T r i n c e George'' con su í:Morane-
Saudnier" de 50 caballos en arjuelia 
dirección. 
Como saben nuestros lectores, el 
simpático piloto in tentará muy pron-
to el vuelo de la Florida a la Habana, 
aunque por ahora no ha fijado l-a fe-
cha. 
Para este " r a i d " contaba Rosillo 
con el estacionamiento en su ruta do 
algunos barcos de la Marina Xaeional 
cubana; pero parece que aún no se ha 
dado la orden para cine los guarda-
costas de la República convoyen a! 
arriesgado aviador. 
Por otra parto, según dijo muy 
bien, el coronel Morales Coello, aque-
llos no podi;án prestar» ese servicio 
como fuera de desear á causa de su 
poca marcha, toda vez que lo que pa-
ra ello se necesita son destroyers o 
caza-torpederos de mucho andar y 
aun estos difícilmente pueden seguir 
a un aero.plano, máxime si este es un 
"Moraue-láarulnier" de 50 H . P. cuya 
velocidad puede llegar a más de 90 
kilómetros por 'hora. 
De todos niodos es de esperar que 
esre asunto se resuelva pronto y de 
una manera satisfactoria, lo que bien 
pudiera ser pidiendo el Gobierno cu-
bano al de los Estados Unidos, y por 
la vía oficial, el auxilio que aquí no 
puede darse al piloto Domingo Rosi-
llo, cuidando los guarda-costas nacio-
nales sólo de asegurar con eficacia la 
llagada o el arribo a la Habana de 
aquél con su aparato mientras los de 
Xortc-América vigilan su cruce en al-
ta mar. 
# « 
Según nos comunica persona rela-
cionada con. Rosillo, éste avisará con 
anticipación su salid-a de Cayo Hueso. 
Tan pronto se reciba aquí la Hotieia 
se le comunicará a la prensa v se 
lo 'const i tu i rá un comité de llegada qi 
controlará el " r a i d " aereo cu d p,,. 
lígono de Columbia que es el lugar 
escogido para que descienda el pil ito 
Rosillo. 
También se avisará al pueblo de la 
Habana con un cañonazo que dispar^-
rá la fortaleza de la Cabana. 
Ayer debe haber quedado solucio-
nado en el Ayuntamiento lo del pry. 
mió o premios para esta proeza. 
El concejal señor Gíermán l.úpoz 
se proponía que además del primero 
se instituyera otro de menor cuantís 
para el que cruzando la distancia de 
la Florida a esta población, llegará 
.semindo. 
También se halla dispuesto ¡i inten-
tar el " r a i d " Cayo Hueso-Habana el 
joven Agustín Parla que con este vuei 
lo recibirá ante Cuba su bautismo del 
aire. 
Desde hace algunos días se halla en 
Hammmondsport y en iposesión de 
hidroplano "Cur t i ss" con el que piel 
sa llevar a cabo la famosa travesía 
lucha por el premio municipal qué 
d isputará a Rosillo. 
Se nos ocurre preguntar ; iia tiuna-
do el Ayuntamiento de la Habana si 
medidas para controlar estos vuelo!! 
en sus puntos de salida y llegada.' 
Hab rá de pensar en esto; pues dr 
da la rivalidad existente entre ambos; 
aviadores nada tiene de ext raño quM 
en el momento menos pensado y por 
la vía atmosférica se presenten eu . | j | 
Habana y entonces el conflicto sería; 
grande ¡para el Consistorio' Municipal 
que difícilmente sabría a quién oto&l 
gar el primer premio por falta de pre-
visión y por no haber nombrado parai 
este vuelo cronometradores aquí y en 
la Florida. 
Sirvan estas líneas de advertencia; 
é é é E Q U I P A J E S é é é 
Compre su baúl, maleta y maletín neceser, en la gran fábrica 
de articules para viaje THE T0UR18T, O'RelIly 87. Teléíono A-3348. 
= MAS BARATO QUE NADIE POR SER FABRICANTES 
15GS May.- l 
¿ P o r q u é n o v i a j a u s t e d d i v e r t i d o ? 
a o o o oo o <»ii<Jo#oOf* • t> » ni 
P R I S M A T I C O G E M E L O 
MODERNO 





Nuestros gemelos de campo y marina fabricados 
con todos los detalles para nosotros, son claros, poten-
tes, cómodos y de fácil manejo. 
Tenemos gemelos de viaje desde.$2.50 a $120.00. 1 
No damos explicaciones, puesto que nuestra casa, 
es ya conocida para todos como la mejor casa de ópti-
ca para espejuelos y aparatos científicos. 
" E L A L M E N D A R E 
Obispo 54< entre Habana y 
May . - l 
D I A R I O D B L A M A R I N A . — E d i c i ó n dé íá tardo.—Mayo 8 (fe 1913. 
R I F I R R A F E 
L a s p e q u e ñ a s t r a g e d i a s 
Eu todas mis andanzas por Sevilla— 
•de las que ya dije el cuento—gocéme 
con la compaña de un caballero hidal-
go de la urbe, liberal en atenciones, 
Maravilloso en decires. E l cual me 
llevó y me trajo, y me guió y me con-
dujo. V me metió en loa museos, los al-
fcázares, las ventafi—así se lo pague 
Dios como mi corazón se lo agradece. 
Juro—y perdóneme usted—que no 
'topé jamás dé los jamases persona 
que le excédiéra en amontonar honores 
para envolver eu ellos al amigo y eap-
tarle los afectos. Las dotes más esti-
mables de generosidad y discreción, de-
licadeza y finura, se han reunido y 
acendrado en él; y yo recuerdo que 
llegó a tal punto, que después de acom-
pañarme en mis peregrinaciones por 
los lugares todos de Sevilla, di jome, 
como en secreto: 
- -Todavía falta a lgo . . . A mi no ha 
probado usted, amigo mío, las yemas 
de San Leandro que confeccionan las 
monjas.. . 
Y metióme en una calle, y me cou-
dujb al patio de un convento, e ^m0 
llamar por el torno, y respondióle, él 
mismo a la monjita que tras el torno 
nos largó el saludo: 
—Una eajita de yemas... 
Y luego, volvió a decirme: 
—Ya verá usted.. ; Una especiali-
d a d . . . . 
Una especialidad, yo lo confieso. Y 
si apunto este detalle, no es al tun | 
tun, como .sin ton ni son, porque núes-J 
1ro caballero, que se presenta en él tan | 
humorista y tan completamente sevi-
llano, en cnanto coge la pluma la re-
moja en pesimismo, y por ninguna par-
te ve pasteles. 
Digo que coge la pluma, y cada vez 
que lo hace, gana un blasón honroso 
y primoroso que él agrega a, sus bla-
sones. 
Sobre este punto débase anotar que 
el sepulcro de Colón,—uno de las re-
liquias más augustas de la ciudad de 
Sevilla, que so halla en la catedral, 
entrando por esta parte, después' de 
esta capilla, y esta, y esta,—el sepul-
cro de Colón, en la inscripción que se 
conserva aún, tenía cuatro palabras 
que hablaban de ingratitudes, cometi-
das contra España por la úl t ima re-
pública de América que salió de su po-
der. Y el caballero publicó un artícu-
lo—en este mismo periódico—Heno de 
sinceridades, poniendo la razón y la 
justicia en el lugar pertinente, y aquel 
Ayuntamiento fué al sepulcro, y reco-
gió la inscripción y le borró las pala-
hras. 
Después, sucedió otra cosa: un to-
ro cogió a un torero y lo campaneó y 
lo inató. E l flamenquismo se vistió de 
luto. Todos los fíeles del ídolo metie-
ron en el alma la amargura. Los pe-
riádieós gimieron en una elegía fúne-
bre, que cayó como una lluvia sobre 
los fieles dolientes. Para asistir al en-
tierro—(y piensa, lector amable, lo 
que rile dolerá ponerte triste, hablan-
do más arriba dé un sepulcro y ha-
blando más abajo de un entierro)— pa-
ra asistir al entierro nombráronse co-
misiones, se excitó a las muchedum-
bres, se cantó, se lloró, 'se revolvió; y 
se abrió una suscripción para los fa-
miliares do la v í c t i m a . . . Y sucedió 
que un ehicuelo... 
Un ehicuelo llegó al brocal de un 
pozo, quiso mirarse en el agua, y pa-
yó dentro. Gritó la pobre madre 
como loca, acudieron los vecinos, 
multiplicóse la angustia, y un pobre-
cilio albañil. que tenía dos mocosos y 
una esposa de su alma alóse con una 
cuerda, pidió que la agarraran por 
un cabo, bajó al pozo y cogió el ni-
ño. 
— ¡ T i r e n ! . . . ¡ T i r e n ! . . . 
Y t iraron, levemente, suavemente, 
mientras la pobre madre, como loca, 
se metía las uñas por los o jos . . . 
— ¡ T i r e n ! . . . ¡ T i r e n ! . . . 
Y t i r a r o n . . . 
Pero la cuerda crugió; pareció que 
en una parte habían restallado bra-
vamente unós granillos de p ó l v o r a — 
Debió ser im momento de a g o n ü ; y 
debió cruzar por todos una ráfaga da 
f r í o . . . La pobre madre se arrojo en 
el suelo. . . La cuerda chilló otra 
vez . . . Y aritaba el a lbañi l : 
—¡El n i ñ o ! . . . ¡Cójanme al n iuoL-
El lo a p u n i ó : él lo dió: él estiro 
los brazos con su carga, apoyando los 
pies en una brecha. Y en cnanto se 
lo cogieron la cuerda chillo otra 
veZ-. .—¡crac!—y acabóse; el cuer-
po del albañil dió en una pared dei 
pozo, luego en el agua, que _ abrió, 
que le c o g i ó . . y a c a b ó s e . . . Yr el po-
brecillo albañil tenía dos mocosos-
dos muñecos—y una esposa de su ai-
m a . . . 
Nadie los visitó: nadie los vio; los 
periódicos cumplieron con una gace-
t i l la indiferente. E l entierro del to-
rero fué un acontecimiento extraor-
dinario : comisiones... comisiones.,. 
comisiones, y detrás, la muchedum-
bre. Y detrás, la suscripción. En ei 
del albañil, cuatro personas.. . Y en 
un casucho de una calle vieja, la es-
posa de su alma y los mocosos llora-
ban su soledad, y quedaban sin pan 
y sin c a r i ñ o . . . 
Entonces, vibró la pluma de este 
escritor..caballerb, plena de indigna-
ción y de sarcasmo; habló de los que 
morían en la arena de la plaza, yes-
tidos de seda y oro, llevados de la 
ambición de ganar un sueldo enor-
me y de comprar con sangre los 
aplausos, la popularidad y la rique-
za, y habló de los albañiles que de-
jan sobre un banco el pucher'*íe en 
que su esposa del alma acababa de dar-
les el cocido—un pobre pucherete de 
cocido—para i r al brocal de un po-
zo donde se l ub í a caído un peque-
ñue lo ; y no por ostentación de una 
majeza que se paga bien, y no por 
deslumbrar las multitudes que asis-
ten al espectáeulo, sino por salvar a 
un niño y dar la vida a una madre, 
se olvidan de su esposa y de sus ni-
ños que son tres vidas. Iros adora-
ciones, tres amores, tres fortunas, ro-
do lo quedos hace trabajar, y v iv i r 
y ser felices, y amar a Dios y a 103 
hombres, y se meten en el pozo, y 
sacan al pequeñuelo y se mueren des-
pués heroicamente, en silencio y sole-
d a d . . . 
EL pueblo se conmovió; reconoció 
su pecado, y fué al rincón de Sevilla 
a besar a los mocosos, y a llevarle á 
la viuda su tristeza, Y hubo otra 
suscripción más generosa, y si el ca-
«"Ueho de la callo antiguo no vió lle-
gar otra ve;', al hombre joven y bue-
,no que la Ikuaba de encanto, que co-
gía a los mocosos, que los bailaba en 
las piernas, y que les repet ía mu-
chas veces 
—¡ Ay, qué nenes más riquísimos!... 
vió entrar la caridad, noble y piado-
sa y enjugadora de lágrimas. 
E l escritor que hizo esto, tiene un 
nombre resonante como una plancha 
de cinz. Llámase él don Pedro Bal-
gañón, y es nuestro redaetor-eorres-
ponsal y es el autor de este; libro de 
' 'Las pequeñas tragedias." 
Y lo que vale este libro, agora lo 
veredes, dijo Agrá jes. 
EXEAS. 
V I D A R E L I G I O S A 
LAS F L O R E S DE MAYO 
Cuando llega el mes de Mayo, en todas 
las iglesias católicas del mundo se ce-
tebra la fiesta de las flores, una de las 
más poétloas, conmovedoras y santas. 
Las iglesias de la Habana la celebran 
también suntuosamente, y nuestro pueblo 
católico las llena todos los días, y repite 
el belJisimo ejerciicio que ofrece a Nues-
tra Señora todas las flores de la prima-
vera. 
En el templo del Pilar, la copeurrencia 
es enorme. Todo lo méjor del barrio acu-
de a tributar este homenaje a la reina 
de Jas flores y .los cielos. Vimos el acto 
de ayer, y el geutíb ocupaba todo el tem-
plo. 
E l coro ha sido ensayado por el maes-
tro Pastor, que no se cansa jamás de sér 
bueno y generoso, y de consagrar al ar-
te todos los entusiasmos de su alma. A 
dirigir las voces de estas niñas ha dedi-
cado él grandes esfuerzos, largas horas 
de atención y de trabajo; y ha conseguido 
formar un coro digno de su magnífico pres-
tigio, que no es de hoy ni de aquí, sino 
que es de ha mucho tiempo y de todos 
los lugares cu que tiene la música adora-
dores. Los cantos que ayer oímos, tan 
delicados y puros y tan hermosamente 
ejecutados, bien merecen los elogios que 
he-moa oído hacer de la labor del laurea-
do maestro. 
En la fiesta de ayer predicó el P. Arvi-
de, de la Compañía de Jesús. Habló acer-
ca del misterio de la Santísima Trinidad» 
con palabra elocuente y clarísima doctri-
na, e hizo de su discurso una obra artís-
tica, por la grandeza del fondo y exqui' 
Bitez de la forma. 
Las flores de la Iglesia del Pilar las 
dirige el P. Rivero. 
Y bien merece su celo la espontaneidad 
y la devoción con que el barrio se lo paga. 
PARROQUIAL D E L VEDADO 
La Fiesta de las Rosas 
L a comunidad de dominicos, que tie-
nen a su cargo la iglesia parroquial del 
Vedado, celebraron en unión de los socios 
del Centro del Rosario Perpetuo del Ve-
dado, la festividad de la "Rosa" con gran 
esplendor. 
E l sábado, a las siete y media, un con-
curso numen-oso de fieles llenó el esbelto 
templo. Todos los altares lucían artís-
ticas iluminaciones eléctricas, pero sobre-
salían las de los altares mayor y del Ro-
sario, que al pair ostentaban^ vistosos flo-
reros y ramilletes de fragantes rosas. 
Se expuso el Santísimo y se rezaron 
la estaedon y el Rosario, amenizado con 
cantos por el pueblo dirigido por el P. An-
tonio Rodán. 
EJ Director de la Asociación disertó dás-
creítamiente sobre ©l Rosarlo, como for-
taleza del alma cristiana. 
E l mismo Ilustrado dominico P. Casas, 
dió al pueblo la bendición con el Santísi-
mo Sacramento, y pasando al altar ma-
yor, entonó la Salve, que siguen en el Co-
ro una bien afinada y numerosa orquesta 
y voces que con gusto interpretaron la 
del maestro Hernández en sí bemol. 
A las ocho de ía mañana del domingo, 
se repartió la Comunión a ios fieles, ame-
nizando el P. Roldán el acto, cantando con 
•.u limpia, dulce y armoniosa voz varios 
motetes, 
A las nueve se dijo la Misa solemne. L a 
orquesta y voces del día anterior, bajo 
Ja misma dirección, recrean nuestros oí-
dos con la ejecución de la Misa de Pero-
si; ¡Oh Santísiima!, de Barbieri y, otras 
notables producciones. 
A las cinco de la tardo nuevamente viiel-
ven a llenarse las naves del templo de 
numeroso concurso. 
Expuesto el Santísimo se rezó el Rosa-
rio, con igual solemnidad que la víspera. 
Después el P. Paco, el bien querido 
Párroco, pronuncia una bellísima oración 
sobre el Rosario y la festividad del día 
que fué muy celebrado. 
Reservado el Santísimo se procedió » 
la bendiición de centenares de flores que 
luego repartieron los religiosos entro los 
fieles y con ellos en sus manos, acom-
pañaron a María en procesión por las na-
ves del templo, mientras el P. Roldan Q* 
tonaba hermosos motetes, ternnnandosB 
los cultos con el Himno denominado. 
"¡Guardias, guardias!" 
Damos las más rendidas gracias a 108 
Padres domincos del Vedado por Jos obso. 
quios de que nos colmaron, al par que 
nuestra cincera foiicitacióu por los solem-
nes cultos tributados a la que la Iglesia 
llama "Rosa Mística." 
UN CATOLICO. 
En Primera Hipoteca 
o Compra de casas 
en esta ciudad se desea Invertir desda 
$2.000 hasta $60,000. tratándose direcua-
mente, con los interesados. Miguel F. Már-
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. 
Teléfono A.8450. 504ti 26-29A. r 
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PREPARADA «« » • •« »• •• a» ti 
con ias ESENCIAS 
: d e l D o c t o r J O H N S O N i más 
exquisita r m el baño í a f m m 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
¡ ¡ T E N D E R O S L O C O S ! ! 
. - V-
L o s d e L A 
¿ Q U I E N E S S O N ? 
Q U E Q U I E R E N E C H A R F U E R A T O D A S S U S E X I S T E N C I A S C O N S I S T E N T E S E N 
G R A N D I S I M A S C A N T I D A D E S D E P I E Z A S D E C R E A D E T O D A S C L A S E S 
A C O M O L A S P A G U E N 
Inf inidad de warandoles bordados, nansús , guarniciones de 
todos anchos, voiles calados, bordados, p r e c o s í s i m o s ; telas nie-
ve con labrados de ú l t i m a moda y una inmensidad de telas de 
verano que detallamos a como quiera. 
T I R A S B O R D A D A S , desde la m á s estrecha hasta l a m á s 
ancha que se fabrica, a precios que dan miedo, de baratos. 
C I N T A S y M A S C I N T A S . ¡ ¡ E s t e es colosal!! L a mitad 
m á s baratas que en fábr ica . 
P E I N E T A S , G A N C H O S D E C A R E Y : tenemos l a existen-
cia de una fábrica . Todo por la cuarta parte de su precio. 
¡ ¡ B R I L L A N T E S ! ! ¡ ¡ B R I L L A N T E S ! ! 
Sortijas, Pasadores, Alfilere^, Aretes, Pulseras de oro en-
chapado garantizado, con piedras prec ios í s imas a como las 
paguen. 
E N C A J E S de V a l e n c i é n , mecán icos , guipoures y orienta-
les a precios bochornosos. 
P E R F U M E R I A francesa, de todos los fabricantes, 
cuarta parte m á s barato que nuestros coleg-as. 
una 
De l a p e r f u m e r í a americana^ a los mismos precios detalla-
mos y, p a r a hacer ver que es cierto, vendemos. 
J A B O N N O V I A Y C O R O N A A 58 C E N T A V O S D O C E N A 
M e d i a s d e t o d a s c l a s e s 
A cualquier dama o caballero le causará gran asombro el 
ver el surtido tan inmenso que tenemos en este departamento 
y se a s o m b r a r á n aún más , a l ver losprecios tan reducidos que 
tiene. 
P a t r o n e s B u t t e r i c k 
No se equivoquen, hermosas damas, al pedir patrones 
cuando los necesiten. F í j e n s e bien, que los mejores de todos 
los m á s exactos, los m á s elegantes, son los de B U T T E R I C K . 
Cuando necesiten hacer sus vestidos vengan a L A O P E R A y 
una señor i ta , con mucha p r á c t i c a de trabajo con los mismos 
les e n s e ñ a x á los predichos patrones B U T T E R I C K , que son los 
mejores de todos. L o garntizamos. 
P O R U L T I M O : T o d a s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s e n l i q u i d a c i ó n . Q u i e n e n t r a 
e n e s t a c a s a a p o s t a m o s a q u e no s a l e s i n c o m p r a r 
m 
é 
G A L I A N O 7 0 Y S . M I G U E L 6 0 . T E L E F O N O 1 1 - 4 5 4 8 
N O T A : I n m e n s o s u r t i d o d e c o n f e c c i o n e s i n t e r i o r e s d e s e ñ o r a , e n t r e 
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DE LO*; 
M O C H U E L O S 
P o r E u g e n i a M a r U t t 
(Autora de La Segunda Mujer 
•: E! Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería fie Cervantes, 
Galiano número 62. 
(Continúa) 
—Haz que avance el coche, te lo 
ruego: ya es tiempo de que vuelva a 
mi casa. 
La sonrisa que había irritado a la 
joven desapareció de los labios de su 
primo. Este se inclinó, y tomando su 
sombrero, le. d i jo : 
—Permí tame usted que la acom-
pañe. 
—Muchas gracias— le respondí:) 
Ciaudina,—deseo estar sola. 
—Siento imponerle a usted mi com-
pañía por quince minutos; pero de 
n ingún modo dejaré que vaya usted 
sola. 
Ciaudina le echó a Beata los braxos 
por el cuello, y la besó. 
—¿Qué tienes?— le preguntó aqué-
..lla,—estás temblando. 
—Nada, no es nada: los nervios un 
poco alterados. 
•—No dejes de avisarme cuando te 
veas obligada a usentartc; yo iré a 
buscar a la niña. 
Poco después atravesaba Claudinu 
la selva silenciosa: se había apoyado 
en un ángulo del cupé recogiendo en 
torno suyo los pliegues de su falda y 
oprimiéndolos con la mano, como si 
tuviese necesidad de estrujar algo 
para luchar contra su emoción. Lota-
rio iba sentado junto a ella. Los faro-
les del carruaje hacían bri l lar el ani-
llo matrimonial que llevaba puesto eu 
un dedo, cuya mano permanecía tan 
inmóvil como el resto del cuerpo: 
Lotario parecía dormir. No se cruz 3 
entre ellos palabra alguna en aquel 
reducido espacio almohadillado, que 
protegía .a dos criaturas humanas con-
tra la inclemencia del tiempo y los 
terrores do la noche. En el corazón 
.de la joven rugía una tempestad de 
cólera y de dolores. ¿Qué pensaba 
aquel hombre? ¿Qué era ella a sus 
ojos? Ciaudina no se atrevía a con-
siderar cómo in terpre tar ía él su deci-
sión de i r todos los días a la corte. La 
suerte estaba echada: ella procedería 
en la forma que había dicho. 
Ciaudina se inclinó sobre el vidrio 
del carruaje. Gí-racias a Dios, iba a 
dar f in su suplicio: acababa de ver I?, 
luz que alumbraba el cuarto de Juan. 
El carruaje se detuvo. Gcrold abrió 
la portezuela, se apeó y ofreció a Ciau-
dina su mano para que bajase: ella 
hizo como que no lo vió, y, al llegar 
a la puerta de la casa, se inclinó ce-
remoniosamente ante el barón a la luz 
del farol que Heinemann elevaba con 
el brazo extendido. A Ciaudina le 
pareció que la fisonamía de su primo 
revelaba una gran preocupación: 
¡ Ilusión sin duda ! . . . ¡Lotar io preo-
cupado y por causa suya!,. Aquello 
ie pareció demasiado inverosímil. 
Llegó a la casa haciendo un esfuer-
zo, y oyendo el rodar del coche que 
se alejaba, 
—Todos duermen—murmuró Hei-
nemann, haciendo luz en la escalera 
delante de Ciaudina:-—únicamente el 
señor trabaja aún. La niña ha juga-
do cerca de la señorita Lindeninéyer ; 
ha tomado fresas con crema: no tiene 
la señorita que inquietarse por nada, 
Ciaudina inclinó su pálido y serio 
rostro, y cerró tras sí la puerta de su 
habitación ; dejóse caer sobre la silla 
más próxima, y ocultó su cara con 
las dos manos. Así permaneció tiem-
po, mucho tiempo. 
—No vale más que los otros—se di-
jo, por. último, levantándose y empe-
zándose a desnudar.—Tampoco cree 
en el honor ni en la pureza de las mu-
jeres. 
¿D'e que le había servido su retira-
da, con la que creía haberse puesto al 
abrigo? ¿No la juzgaba é l . . . é l . , . , 
una falsa,? no suponía algo peor? 
Su sonrisa irónica y sus palabras de 
doble sentido- se lo hubieran demos-
trado inmediatamente,, aun cuando 
ella no hubiera comprendido, hacía 
ya mucho tiempo, las sospechas de 
que era objeto, ¡Pues bien, sea!.,Que 
el mundo entero la juzgase desfavora-
blemente con tal de que su alma per-
maneciese pura y que ella sintiera 
siempre su conciencia tranquila: en 
tales condiciones podría sufrir mu-
cho; pero no sería desgraciada. 
Sus labios se fruncieron dolorosa-
mente. Ella sabría hacerle ver que 
una Gerold podía bordear un precipi-
cio sm caer en él, y atravesar tam-
bién por el fango, sin recibir una sal-
picadura. . . , y al reflexionar de 
aquel modo fijaba sus ojos en la es-
trella de las armas de su familia, . , . 
¡No sería ella la que empañase su br i -
« c i . , . .oirigió una mirada en torno 
suyo,. .Las huellas de sus pensamien-
tos irresolutos y del desorden de su 
alma eran por todas partes visibles en 
aquella habitación de ordinario tan 
bien arreglada. E l armario estaba 
abierto de par en par; los cajones del 
costurero estaban sin cerrar; la có-
moda ísta!»a sembrada de cintas y de 
alfileres; sobre la cama y las sillas 
se veían algunos vestidos: todo indi-
caba la vacilación de que estaba do-
minada en el momento de i r a Altens-
tein. Había tomado y rechazado al 
azar, en torno suyo, les objetos que 
lo debían servir para vestirse. Ella 
no quería, no, no quería ponerse en 
camino, y, sin embargo, no había en-
contrado en sí misma valor suficiente 
para decir una mentira, para dispen-
sarse de concurrir al llamamiento de 
ta duquesa. Fuera, los caballos piafa-
ban impacientes, y pasaba el tiempo 
sin que ella pudiera decidirse a me-
terse en el coche ducal. Por últ imo, 
Juan fué a golpear a su puerta para 
advertirle que no se podía hacer es-
perar a los caballos más tiempo, 
Y ella marchó. . . 
Dedicóse a hacer desaparecer las 
huellas del desorden, y cuando dejó 
arreglada la habitanción, sintió como 
una especie de alivio. Ahora, ya había 
tomado su r e so luc ión . . . , efn un mo-
mento de cólera y de dolor, es verdad. 
Y aquella resolución ¿era la mejor 
que podía haber tomado? 
La señora de Berg estaba sentada 
unto el pupitre de jju saloncito en e: 
-asljl]o de Mainsormeuve. La puerta 
ele la habitación contigua estaba abier-
'a: en ella habitaba la niña de Lota-
rio con ou niñera. Los cristales de las 
ventanas estaban mojados y las ÍA-
tnas de los tilos se inclinaban bajé 
el peso de la lluvia. La señora d i 
Berg escribía, sin duda, bajo el impe^ 
rio de alguna emoción, porque su plu* 
ma volaba sobre el papel col^r crema 
de que se servía, y que ya estaba eû  
bierto de esas letras finas, caracteri' 
zadas vulgarmente con el nombre cl< 
patas de mosca. 
Parecía estar de un humor pésimo^ 
y cuando oyó en el vestíbulo la fuert í 
voz de Beata, dirigió hacia la puertíi 
una mirada llena de resentimiento. 
Nada le garantizaba que aquel dragóii 
doméstico no llegara hasta allí, apô  
vado en su autoridad, con el pretexta 
de asegurarse de que todo estaba eii 
orden en la habitación de su huésp^ 
da . . . ¿No se había metido el día an 
tes en el coche con el pretexto de qui 
éste era suyo? ¿Y no había aguadd 
con su presencia una hora de conver. 
sación interesante ?, Y lo peor que ha 
bía era que ella s° sentía impotente 
El^ barón se cuidaba muy poco cíe Iá 
niña, y la señora de Berg no ignorabí 
que él tenía otras cosas que le^preocu 
paban.. . La noche anterior, sin ii 
más lejos, ¿no la había acompañado i 
pesar del temporal, hasta la casa di 
los Mochuelos? 
Volvió a coger la pluma y siguió a 
caria empezada, que parecía tener l i 
proporciones de un informe. 
IConti'MU'f-z v 
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1 E I c a r n a v a l 
i n f a n t l U 
La costumbre de disfrazarse en Car-
naval ha ido desapareciendo ' ' bn ta , 
pero conthmamente de la culta Euro-
pa." Hoy sólo se disfrazan las cocine-
ras amantes de aventuras, tal cual mo-
dista romántica, algunos militares sin 
graduación y los niños menores de doce 
años. 
Eso s í : entre la niñez se lia desarro-
llado la manía hasta un punto verdade-
ramente alarmante. 
Todo papá, que en algo se estime, an-
tes dejaría de comer que de disfrazar a 
sus pequeñuelos. 
—¿De qué vestiremos este año a Ru-
finito?—pregunta la esposa al esposo, 
dos meses antes de Carnaval. 
—¡Allá t ú ! 
—Si no fuera muy caro, yo le dis-
frazaría de Manrique de E l Trovador. 
Es un traje precioso. 
—No recuerdo... 
—Panta lón corto con botas de mon-
tar, blusa azul a rayas lila, gola de en-
caje y sombrero de tres pieos. 
—Esta r ía precioso nuestro Rufini-
to ; pero eso va a costar un dineral. 
—¿Quién repara en sacrificios tra-
tándose de un niño tan grapo? 
Los papas acaban por convertir al 
muchacho en una adefesio y salen con 
él a la calle rebosando satisfacción y 
dirigiendo miradas a los transeúntes, 
como si quisieran decirles: 
— ¿ E h ? ¿Qué tal? ¿Tienen ustedes 
algún reparo que poner a este traje-
cito? 
E l amor de los padres llega al pun-
to de hacerles perder el sentido común; 
y a lo mejor ve uno en Carnaval cria-
turas horribles, que excitan la hilari-
dad del público, mientras los papás las 
contemplan con delicia. 
—¿Te has fijado, Nicanora?—pre-
gunta el marido a la mujer. 
— ¿ E n qué? 
—En el entusiasmo que produce 
/uiestro niño. Todo el mundo, al verle 
pasar, se ríe. 
—¡Natura lmente ! Como que está 
precioso. • 
Algunos niños son víctimas, durante 
el Carnaval, de los disfraces más o me-
nos caprichosos con que.se los engalana. 
Yo lie visto una infeliz criatura de 
año y medio, vestida de novia, con cor-
sé de ballenas, guantes, traje de raso, 
mantilla y flor de azahar en distintas 
parhs dej cuerpo. La infeliz iba en 
brazos dé la nodriza, privada de todo 
movimiento y abrumada por el traje 
y los adornos. 
—¡Mire usted, mire usted qué mo-
na !—exclamaba la mamá mostrándo-
nos la criatura. 
—Han tenido ustedes mucho gusto 
para disfrazarla,—le decían los ami-
gos. 
—¡ Gua . . . gua . . . gua . . . !—hacía 
la criatura llorando. 
—¡Pobreci ta! Se conoce que tiene 
ganas do comer. 
—¿Pero no es verdad que está mo-
nísima con esto traje? 
A los bailes de uiños acuden muchos 
matrimonios felices, que gozan de un 
modo extraordinario y buscan a los 
periodistas para rogarles que citen a 
sus retoños. 
—Yo soy el papá de este niño,— di-
cen con afectada modestia.—Viene dis-
frazado de Felipe el Hermoso y ten-
dr ía muchísimo gusto en que hablase 
usted de él en su diario. No es. po» 
nada, sino porque tengo un primo en 
Orihuela y desearía que leyese la no-
lioiA. 
—Le citaré. 
—Puedo decir que el traje está co-
piado de la Historia de España y que 
todo es do veludillo. A raí, cuando se 
trata de mi familia, no me duele gas-
tar y el traje nos ha salido por unos 
tres duros y medio, sin contar la pe-
luca. 
E l año pasado, en el baile de niños 
de la Zarzuela, ocurrió un caso verda-
deramente grave. 
Don Eleuterio y su esposa llevaron 
allí a su niño Isidoro disfrazado de 
czar de todas las Rusias, con su traje 
de terciopelo carmesí recamado de oro 
y lentejuelas; su gorra de pelo y su 
espadón. Lucía,, además, rick pelliza 
de corte guarnecido de armiño y un 
bigote de cerda • natural, que parecía 
•naneado del propio emperador. A l 
«nt rar en la sala el público fijóse en 
Isidoro y todos eran a elogiar el traje 
y a di r igi r palabras halagadoras a los 
papás. 
—Viene muy pronto,—decía uno. 
—Es una p rec ios idad , -añad ía otro. 
E l padre de Isidorito no cabía en sí 
de orgullo, a la mamá sé le eaía Ut 
baba. 
—Da unos paseitos por el salón para 
que te vean esos caballeros,—le dijo el 
padre. 
Isidorito quiso obedecer, pero de 
pronto viósele cambiar de color y lle-
varse las manos al cuello. Una tos se-
ca obligóle a agarrarse a la madre, 
como si implorara socorro... 
—¡ Que se ahoga!—gritó ésta. 
Todos retrocedieron asustados. 
Entonces, Isidorito, haciendo un es-
fuerzo, dijo con voz angustiosa. 
—¡Aquí , aqu í ! 
Y se arañaba el pecho. 
—¿Qué te pasa, hijo mío?—pregun-
tó el papá. 
—Que me he tragado el bigote. 
Efectivamente, se lo había tragado 
entero. 
LUIS T A B O A D A . 
( T o m o s e i m i t a n 
l o s r u i 6 o s 6 e l c i n e * 
E n los cinematógrafos se imita el 
ruido del agua con papel de l i ja . A l 
proyectarse una película reproducien-
do la orilla del mar con el vaivén de 
las aguas, se imita perfectamente el 
sonido de la marea frotando en sentido 
semicircular un trozo de papel l i ja 
contra otro colocado sobre una super-
ficie dura. E l ruido de las olas al la-
mer las' rocas, se imita mediante un 
movimiento más irregular y más rápi-
do a compás del movimiento de las 
aguas en la película. 
También se usa el papel de l i ja pa-
ra imitar el escape del vapor de una 
locomotora o el ruido de un regimien-
to de infantería en marcha. 
Para obtener el ruido de los cascos 
¿te los caballos al marchar, se emplean 
dos mitades de cásearas de coco y una 
losa de mármol o un pavimento o un 
baldosín sólido. Golpeando el unísono 
con las dos cásearas en la losa, se ob-
tiene el ruido deseado. 
E l ruido de Irs disparos de fusil gol-
peando un cuerpo hueco, como, por 
ejemplo, una lata de te con la boca 
puesta en dirección del auditorio. Los 
golpes se dan con un látigo y hay que 
descargarlos con fuerza y rapidez. 
Otro ruido, muy usado en el cinc, 
es el del automóvil. Se produce con 
un puñado de cinco o seis varillas de 
paraguas golpeándolas ligera \ rápi-
damente contra una chapa de lata. A^ 
^ere.ar*e el automóvil se descargan 
golpes vivos y cortos. 
Para producir los truenos se emplea 
una hojalata de gran tamaño colgada. 
En las películas cómicas se produw. 
el sonido de una caída dando un golpe 
un ei .ooniDo con la mano anierta. ÜJi 
rugido del león se obtiene soplando por 
un tubo de cristal ancho de panza. 
Una dé las cosas más difíciles, y que 
más aptitudes requiere, es hablar por 
los diferentes personajes que aparecen 
en la película, de modo que sus pala-
bras coincidan con sus movimientos, 
lo cual requiere bastante práctica. 
e l e g i d o 
e n u n c a f e . 
E l czar Fernando de Bulgaria, que 
se halla al frente del ejército de su 
nación en la actual campana, subió al 
poder por haber tenido la suerte de 
entrar en cierto café de Vieiia en oca-
sión de .hallarse varios extranjeros to-
mando un refresco. 
'Aquellos extranjeros eran los agen-
tes de Stambouloff, Presidente del 
Consejo de Ministros de Bulgaria, que 
habían ido a buscar un candidato que 
sucediese en el trono al derrocado rey 
Alejandro de Battemberg. 
Dichos agentes habían recorrido, 
sin éxito, varias cortes europeas 
en busca del hombre que necesita-
ban, y al llegar a Viena encontrá-
ronse con un amigo en aquel café, A l 
saber el objeto de su viaje el amigo 
hubo de decirles: 
—Eso mili tar joven que está en 
aquella mesa es el hombre que nece-
sitáis. Es Femando de Sajonia Co-
burgo Gotha, nieto de Luis Felipe y 
pariente de todas las testas coronadas 
de Europa. Seguramente lo aceptarán 
los Emperadores de Rusia y Austria, 
y es hombre rico, 
Todas estas condiciones se ajusta-
ban a los deseos de los embajadores, 
y después de recibir por telégrafo ins-
trucciones de Stambouloff, ofrecieron 
el trono de su país al joven mil i tar del 
café. 
Por todo esto puede decirse que si 
Fernando de Bulgaria no hubiese ido 
aquel día al café, los emisarios de Bul-
garia no habr ían sabido nada de él, v 
en vez de ser hoy Rey de Bulgarm v 
general en jefe de un ejército de 250 
mil hombres, en lucha contra los tur-
cos, seguiría de coronel en el ejército 
del Emperador de Austria. # 
c u e n t o 6 e l a a b u e l a 
( I D e l I n g l é s ) 
f a r a la graciosa n i ñ a Z o i l a ^ \ o 6 n g u e « ^ . e n ^ u e U s 
—Abuela,— le dijere 
los graciosos y rubios n 
prometiste la historia es 
de unos tiernos y pobres 
De aquellos que los erue 
de su hogar, que era un 
sin oír de sus padres los 
que implorando piedad, 
Y la abuela que oyó, no 
a los nietos pedirles esta 
-Í-Yo cumpliera, les dijo, 
mas, mirad, me traiciona 












Vieja soy y ya nada rememoro, 
exceptuando mi mísero pasado, 
qué aunque triste y humilde, es un tesoro, 
en el cofre del alma bien guardado. 
Escuchadme algo hermoso y sacrosanto 
que' al calor de unos besos he v iv idoj 
un cuento para vos, que vale tanto, 
como aquel de los pájaros , pedido. 
Era un día de invierno, oscuro y frío, 
y ese bosque que veis, estaba helado, 
privando así este hogar, entonces mío 
de un calor que j amás le había faltado. 
Aquel año las nieves implacables, 
impidieron marchar a vuestro abuelo 
y quedamos sin pan y miserables 
invocando piedad del santo cielo. 
La iníeligcníe y Hnda niña ZOILA RODRIGUEZ RENDUELES. 
Siete hijos teníamos, pequeños; 
así como vosotros, picarillos; 
siete diablos traviesos y risueños, 
obedietes, muy nobles y sencillos. 
Ellos solos, criaturas inocentes, 
nos hacían luchaír contra el destino, 
y en más de una ocasión, seres clementes 
honda pena sintieron por su sino. 
Fué una de ellas el amo de este suelo, 
que una carta escribiónos, muy sentida; 
"dadme,—en ella decía,—un pequeñuelo, 
que dichoso lo haré toda la vid'a. 
A .vosotros daré tierra y 'dinero, 
no serán vuestros males tan proli jos; 
uno solo no más, os pláo y quiero 
de los siete pequeños, vuestros hi jos ." 
Vuestro abuelo leía 
"Cara esposa, me dijo, 
nuestro.amo y señor nos 
nn hijo y nos ofrece pan 
Duro trance; no se cuál 
pues los siete angelitos, 
mas ya ves, no es posible 
le daré el más formal de 
VA llanto me bañó el ros 
v él me dijo con voz en 
• i le damos un hijo, nu 
tenmdarál i , lo has oído, 
^Inrchamos a la alcoba 
a elegir el que había de 
v al primero que vimos 
dormido el querubín, sin 
y conmovido, 




¡son tas bellos,! 
desairarle; 
todos ellos." 






fué a Rolando, 
desnudarse. 
Esteno,—yo le dije a vuestro abuelo; 
podría el amo pegarle por maldito, 
debe ser corregirlo nuestro anhelo, 
. ¡ es tan díscolo y malo el pobrecito I 
Ante el lecho pequeño de María , 
me detuve un instante a acariciarla, 
y : A ella nunca ,—gemí ,—dar la podría , 
tan dulce y tan r isueña al contemplarla. 
Luego vimos a Juan, vivo retrato, 
de su padre; formal y ca r iñoso ; 
y pensando era el pobre el más sensato: 
No, a Juan no,—murmuré ,—quer ido esposo. 
Pasamos a la cama de Luisita 
que despierta, al mirarnos, palmeteando 
ofreciónos alegre su bo quita 
con su risa la casa alborotando. 
Llévela entre mis brazos a la puerta, 
mirándola a la luz, y a mi marido 
le gri té con fervor:—Primero muerta 
cine ceder mi tesoro más querido. 
Disipó vuestro abuelo m Is enojos, 
ul dejarla en el lecho, s aspirando, 
y después de besar sus labios rojos, 
decirme:—Esta, jamás , casi llorando. 
Nos faltaban por ver tres pequeñuelos ; 
los tres que hasta en s a sueño nos nombraban, 
que aunque daban cuidados y desvelos 
en su eterno reí r nos adoraban. 
Tras de haber a los tres acariciado 
fué mi esposo esta vez quien grave d i jo : 
—"Tampoco éstos se i r á n de nuestro lado 
que j amás cederemos n i n g ú n h i j o . " 
Y resuelto y sereno escribió al amo: 
"Siento mucho señor no d'aros gusto, 
nada os pido n i nada yo os reclamo 
y si os enojáis, seréis injusto. 
" U n hi jo no se vende n i se troca, 
ni por vanas riquezas ni por oro; 
vuestra noble misiva me provoca 
a deciros que un hijo es un tesoro. 
Sí, el tesoro más grande del humano, 
—^perdonadme señor que os lo repipi ;— 
pues el beso de un hijo hace lozano 
el fervor que en el pecho se marchita. 
Pedidme, si queréis, la vida entera, 
pero no me pidáis un pequeñue lo ; 
siete tengo y por ellos si no fuera, 
un infierno estimara yo este suelo. 
Quedaos con vuestra t ier ra que desdeño, 
que nunca he de cambiar males prolijos 
por ventura ficticia que no sueño 
perdiendo uno tan solo de mis hi jos ." 
Y la carta sellamos y el correo, 
llevóse esta respuesta, tan hermosa, 
donde así defraudamos el deseo 
del amo, y de su oferta generosa. 
La abuela suspiró, triste callando, 
y un nieto, entre sus besos y cariños, 
preguntóle, una lágr ima enjugando: , 
•Y ese día hubo pan para tus niños? 
—Darnos pan, respondió entonces la anciana, 
Dios no quiso aquel día, en su clemencia, 
más no obstante las gracias dilc ufana ' •; 
pues él fué el más feliz de mi existencia. 
ROGER DE L A U K I A 
Habana, A b r i l 1913. 
T L a ^ M t ) a m b r a -
¿ Qué es la Alhambra Xada más cla-
ro y preciso que responder ¡la Alham-
bra! ' Cuando se visita una obra mo-
numental casi a galope, podríamos de-
cir, se describe luego a rasgos tan 
grandes como ella, más si la imagina-
ción observa algunas nuevas, es impo-
sible la descripción; resulta la com-
plicación propia del estudio de un todo 
por sus partes, a, la vez que el de las 
partes por el todo. 
Ahora bien, si me pedís, no que des-
criba, sino que cito mis - impresiones, 
también es difícil, pues iñi primera vi-
sita fué cuando tenía muy pocos años, 
y sólo me arranearon bus innumera-
bles bellezas allí encerradas estas pa-
labras : — ¡ Qué bonito ! — Pero hoy, 
siempre que llego a la Alhambra, pue-
do exclamar que es el esfuerzo supre-
mo ¡dé una raza en decadencia para de-
mostrar su pasada íínmdeza. 
En efecto: los árabes, conquistado-, 
res de España, rompiendo el vínculo 
con sus hermanos de Africa y de Asia, 
sostenidos antes por la gloria de és-
tos, necesitaron gloria propia, grabán-
dola en monumentos, pues en los com-
bates, cuando no eran vencidos, equi-
valía su triunfo a una derrota. 
Atravesemos la puerta de los Gra-
nados: el .primer golpe de vista es so-
berbio; aparece un bosque de corpu-
lentos árboles, interminable al parecer, 
surcado de caminos, por cuyos bordes 
descienden pequeñas corrientes de 
agua cristalina, semejantes a jugue-
tonas serpientes de plata. Numerosos 
ruiseñores y jilgueros cantan sin cesar, 
¡De allí, al Pa ra í so ! 
Llegamos a la puerta de la Justicia, 
rebeladora para toda alma idealista o 
uó, del orgullo árabe, cu la mano y 
llave colgados a inmensa altura .corno 
diciendo que Granada sería española 
cuando alguien tocase allí con la mano. 
Debajo, en un.pequeño nicho, hay una 
imagen de la reina de los cielos, como 
demostrando que el imposible de la lla-
ve fué realizado por ella, para premiar 
la vir tud de nuestros reyes, los cuales 
corresponden a su protectora con un 
altar que aparece luego, y donde sa 
dijo la primera misa. 
Una vez en el patio de los Algib?s, 
se descubren las fachadas del Carlos Vj 
y Casa Arabe, de buen gusto la p 4 | 
mera, aunque sin terminar, y la segun-i 
da sin fachada propiamente dicha. 
E l palacio de Carlos de Gante resul-
taría acabado, digno hermano del 
corial, construidos ambos para conme-
morar .las batallas casi más notables 
de nuestra historia: Pavía y San Qi 
tín. Hay en. la portada bajorelieve 
con trofeos del triunfo que celebra.^ 
La Alhambra es superior a las idea!?» 
mansiones descritas en las mi l y una 
noche: soberbias galerías, salas y pa-
tios con historias y tradiciones ensan-
grentadas o amorosas. No se sabe a 
qué atender, a la historia, a la ar^ai-
tectura o al panorama. 
Parece que se marcha al azar, que 
no hay f in conocido, que es un laberin-
to, y "no obstante se va al Salón de Em-
bajadores, 
Allí se compendia todo lo de todo, 
se distingue Granada con su vega, el 
Darro, Sierra Nevada, y los bosques 
de la. misma Alhambra, cuyos árboles 
forman con sus copas un techo inter-
medio 'entre la tierra y el cielo. 
La historia nos presenta a la heroí-
na castellana Isabel, sentada en el tro-
no (pie conquistase, recibiendo a Co-
lón, y parecen levantarse los cimiento» 
del mundo que un día fué nuestro y 
que-hoy se emancipa de su mala madre, 
para buscar una liuena madrastra. De* 
seemos su felicidad, pues, aunque in-
gratos, son nuestros hijos. 
La arquitectura, sobre todo en la te-
chumbre, es tan hermosa y sublime, qua 
si para las naos de Colón, hubieran he-
cho falta sus maderas, la Reina Católi-
ca, aunque entusiasta del genovés, ha-
bría exclamado:—¡Non plus ultra! 
Quedemos sin descubrir, más conser-
vemos el "non plus u l t r a " de la ar-
quitectura árabe. 
MARIO MUÑOZ DE AREVALO. 
Granada, 1906. 
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H A B A N E R A S 
EOOÍÍ de una boda. 
Boda que tuvo eelebraeión, noches 
pasadas, en la bella eapillita del Sa-
grario de la Catedral. 
TJOS novios? 
Tua parejita vsiuipátiea. 
Eran la señorita María Alemparte. 
tan gentil como graciosa, y. el señor (Ce-
sáreo Pérez ¡Serantes, apreeiable joven, 
tan correcto y tan distinguido. 
'Ofició en la ceremoniá, celebrada an-
te un selecto .coneurso de invitados, el 
bien querido Padre Jesiis Flores. 
Los distinguidos esposos f iar ía 
Francisca Morales y Antonio R. Quin-
tana fueron los padrinos de la boda, 
suscribiendo el acta matrimonial, en 
calidad de testigos, los señores Carlos 
Manuel Quintana y Antonio García 
Barbón. 
Mis votos para María y su venturo-
$o elegido son todos- por su felicidad. 
Tan completa como eterna. 
vea constantemente visitada por 
clientes y amigos que van a enterarse 
de su estado. ga8t j idió &u amador que aeu-
Todos hacen votos por el mas p ionu^ l ,K*~u~v ^ r a A * ̂ llo. 
objetos facilitados, es por lo que «e 
considera estafado en la cantidad de 
65 pesos. 
Pedroso, dice ser cierto que eonvmo 
con Castillo poner la "nlondongue-
r í a " a partes iguales, p<?ro habiéndose 
agotado el efectivo por ser mavor los 
la tarde. 
, i niulara el capital; este'se negó a ello, 
y completo restablecimiento del üust i 21 ^ ^ ^ ^ dft r O ^ i 4 
ell'lli('c'- ^ •, ̂  . rfá contrato con el dueño de la finca 
Un prestigio de Lñba 
Tanto por sus 
como por sus cualidades caballerosas 
'eCñbli. * • ! donde tenía instalado el comercio y 
s méritos p r o ^ p n a l ^ ¡ q u . t a í ^ . imondoüguer ía . -
ñtados 
Ép .'as noclies de opera. 
Es de aplaudir el esfuerzo qu^ i'^ü-
]iza la dirección de la Gaceta Teatral 
(iü aras de sn auge e importancia. 
Xo se limita, como las publicaciones 
análogas de otros tiempos, a dar el pro-
grama de la función y el argumento de 
la obra. 
Siempre hay, engalanando sus pági-
nas, retratos de artistas., . > . 
Y siempre también, para amenidad 
del lector, aparece el texto de la Gace-
ta Teatral esmálfado' por la colabora-
ción de distinguidos escritores de nues-
tro mundo literario. 
Esta vez, en ei número que se repar-
tirá a la noche, toca el turno al . señor 
Héctor de Saavedra. 
Firma el exquisito Fleur de Chic de 
otros días un artículito de actualidad. 
Y hecho con gracia, con esprit. 
Con esa gracia y ese esprit de que 
hace gala semanalmente el nunca olvi-
dado creador de los Ecos y Notas en 
la donosa y siempre leída sección A l 
Márgen de ¡a *Vida que es una de las 
notas más vibrantes de todos los núme-
ros de E l Fígaro. . . . 
La portada de la Gaceta Teatral lu-
cirá ho}^ el retrato de Giovanni Martí-
no, el notable bajo de la Compañía de 
Payret, quien cantará en Lucía la par-
te de Bidebent. 
La Gaceta Teatral, con semejantes 
incentivos, es siempre buscada. 
Lo vemos en las noches de ópera. 
Está el periódico en todas las manos, 
distrayendo, en los entreactos, la aten-
ción del espectador. 
Y con una ventaja sobre otras publi-
caciones que la precedieron. 
Que no se vende. 
_ Lo tienen los espectadores a la mano, 
sin molestia alguna, en el mismo-asien-
to que van a ocupar en el teatro. 
* * 
E l doctor Presno. 
Un catarro gripal que por fortuna 
no revisté caracteres de gravedad re-
tiene en cama al meritísimo facultativo. 
La noticia, apenas divulgada, ha be-
cho que la casa de la calle de Amistad, 
residencia del doctor Presno Bastiony, 
un saludo. 
Recíbalo el señor César S. Komero, 
que ayer, en compañía de su'hermano 
Bolívar, llegó a nuestra ciudad a bor-i 
do del Sardtogá. 
E l señor Homero es el esposo de una | 
bella clama, aquella* interesante y cele-1 
bradísima María 'Manti l la que dejó en | 
nuestra sociedad, 'ciiañdó la 'v is i tó ¿n 
fecha no muy lejana, "recuerdos imbo- j 
rrables de su arte', dé su gracia y de i 
su hermosura. i 
En varios de nuestros salones del 
gran mundo hizo ga la 'Mar ía Mantilla | 
de su preciosa voz. 
Asuntos particulares han hecho aban- j 
donar al señor César S. Romero su ha- i 
bitual residencia dé Nueva York, para ¡ 
venir a la Habana. j 
; Ojalá que su éstáncia entre nos- j 
otros sea lo más grata posible I 
De anoche. 
La fiesta de Éohemia, .que debía ce-
Ivhrarse en Miranmr, quedó transfe-
rida para la entrante semana par cau-
sa de la inclemencia del tiempo. 
E l programa,' inalterable. 
A falta del concierto hubo anoche 
en Miramar otras emociones para el 
grupo de comensales que reunió t i 
doctor Generoso Canal en la comida 
con que obsequió a Lucrecia -Bori y a 
un grupo de artistas de la Compañía 
de Payret. 
Reinó en la comida, que "fué esplén-
dida, una alegría completa. 
Y, como epílogo, el bailfe. 
Valses y danzones que fueron bai-
lados al compás del sexteto de Coscu-
lluela. • 
Esta noche. 
La Lucía de Payret. 
Y el espectáculo de Miratnar que es 
de moda. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S 
Ambos individuos quedaron e 
; por la policía, para que hoy por la ma-
: nana, comparecieran ante el señor 
| Juez Correccional a exponer sus re-
clamaciones, que es el llamado a re-
solver la cuestión. 
E.SCANDALO E N SAN ISIDRO 
En el burdel de la meretm María 
Conta Enjuanes, calle de San Isidro 
número 59, se promovió anoche un 
gran escándalo a causa de ja reyerta 
sostenida por está con el blanco Rai-
mundo Alvarez, en.jileado, con domi-
cilio en Someruelos 27, por lo que tuvo 
qué intervenir el. vigilante 742, arres-
tando a ambos y conduciéndolos a la 
solución de 
segunda estación de policía. 
Joyería fina y capricliosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido eu todos 
los artículos. 
rviuchas novedades 
QUINTANA y CA., Gaiiano 76. 
Teléfono A-426-i, 
S C l l i a P e r f u m e r í a 
i a L o h s e 
r jr* jrjrjr.tmrjrjrjrírfjrjrw fS4r*-jr******* 
La Costa dice que estando en su ca-
sa se presentó el Alvarez y sin motivo 
alguno la insulto y pegó con un para-
guas, que después hizo desaparecer 
por mediación de otro individuo que 
le acompañaba. 
Alvaros, dice a su VOÍI. que ÜU acu-
sadora le pegó con un palo. 
Conducidos ambos.al centro de soco-
rro del distrito, el doctor Barroso que 
los reconoció y asistió, certificó que e: 
Alvares presentaba una contusión con 
escoriaciones epidérmicas en el lado 
derecho de la región frontal; y la Cos-
ta, contusión con escoriaciones en el 
hombro, antebrazo derecho y región 
mamaria izquierda y contusiones en 
ambas rodillas. 
La policía levantó acto de este es-
cándalo, dando cuenta al Juzgado 
competente. 
L E ROMPIERON L A CABEZA 
José Patay LópeÉ, ganadero, vecino \ 
de Jesús del Monte 173, fué presenta- ! 
do ayer por el vigilante 1160 en ei ter- \ 
cer centro de socorro, donde el médico 
de guardia lo reconoció y asistió del 
una herida contusa en la región oceí- j 
pito frontal, de carácter levo. 
Dice Patay que esta lesión se la cau-1 
só otro individuo nombrado Enrique ¡ 
García, domiciliado en Alejandro Ra- ¡ 
mírez 8, al pegarle con un palo a cau-
sa de unas palabras habida entre am-
bos. 
El acusado logró fugarse, y el lesio-
nado ingresó .en el sanatorio "Cova-
donga,'.' propiedad,del Centro Astu-
riano. . ," , < , , , , . 
SE QUEl )p SIN l ' X A 
A l tratar ayer, de fijar en l'a pared 
de la casa NejHuno esquina a Prado, 
un tablero anunciador, el blanco Juan 
Nulasco Acosía, vecino de Inquisidor 
19. se cogió' el dedo medio de la mano 
derocha,, contra la pared y el tablero, 
causándose una lesión con pérdida de 
la uña. 
El bC'-ho fuj casual, y dicha lesión 
fué calificada de menos «ra \o . 
cuyo efecto ingirió una 
mercurio, yodo y alcohol. 
La policía ocupó el vaso en que la 
Reyes arregló dicho tóxico. 
E l Juez de guardia conoció de este 
suceso, quedando la suicida eu su do-
micilio por contar con recursos para 
su asistencia médica. 
BASTONAZOS POR L A POLITL A 
En la bodega establecida en la calle 
21 esquina a L en el Vedado, sostu-
vieron anoche una discusión política 
los blancos Dionisio Val des y José Ló-
pez, terminando k discusión en que 
esto, últ imo con un bastón la empren-
dió a golpes contra su adversario, le-
sionándolo. 
Valdés fué asistido en el centro de 
socorro de desgarraduras de la piel 
en el antebrazo izquierdo y muñeca 
derecha, y una contusión lineal en la 
espalda, de pronóstieo leve. 
Ambos individuos, que fueron arres-
tados por la policía, quedaron Sitados 
para comparecer hoy ante el Juez Co-
rreccional competente. 
INFRACCION DEL IMPUESTO 
El capitán de la Policía Nacional 
señor Ledón con el vigilante 998, sor-
prendió ayer a un dependiente de la 
casa de Aldabó y Compañía en los mo-
mentos en que sacaba del departamen-
to de licores V'arias botellas de crema 
de cognac, infringiendo con ello la 
ley del Impuesto. 
El detenido dijo nombrarse José 
Méndez Díaz, quien manifestó que di-
chas botellas eran para regalar y que 
las había extraído con autorización 
del señor Aldabó. 
Las botellas ocupadas fueron pues-
tas a disposición del Inspector Gene-
ral del Impuesto. 
Para los do.'ores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay -ada me-
jor que el aguardknte rivera. Fíjese que 
©1 legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una andera española. 
E s p e c t á c u l o s 
PAYKET.— 
Compañía de ópera italiaua. 
La ópera Lucia. 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
csu&ñola.--Función por tandas 
A las 8: La alegría de la Uacda. 
A. las 9: M pobW Va lbu ra . 
\ las 10: La RcvoUotn. 
GRAN TEATRO DKL POI.ITEAMA.-— 
Cine y variedades.—Fuución por 
tandas. 
MARTÍ.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.-—Punción por tandas. 
A las 8: E l 'pollo Tejada. 
A las 9: La señora Capitana. 
A las 10: Alma do Dios. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: ¿Quién me presta un no vio f 
A las 9: La Corte de Faraón. 
A las 10: Amor ciego. 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: E l estuche de monerías. 
A las 9: Él barbero de Sevilla. 
A lus 10: La Marcha de Cádiz. 
PLA'-'A CARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — lís trenos 
diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
CIRCULO CATÓLICO.— 
Proyecciones cinematográficas sobre 
asuntos morales e instructivos. 
G A R O S A Y G O M E Z 
ÜKU.XAZA m U . ü 
Dinero por alhajas.—Módico interés, 
\ E X T A DB A L H . V J A S V 
515S 2G-1 May. 
R A Y O S X 
CORRIENTES:: DE :: ALTA :; FRECUENCIA 
Y otras aplicaciones eléctricas para la 
curación de la Piorrea alveolar. Neural-
giaíi faciales y otras afeccionss de origen 
dentario. 
GUIETE OEmi del Ooclor íalioadsla 
Dentista y 
CONSULTAS DE 8 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESQUINA A SAN NICOLAS. 
4610 26-18 
ROSALES, 
PLANTAS DE SALON. 
AFBOLES OE SOMBRA, 
MEOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS OE FLORES Y HOPTALiZAS 
BCUQÜETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARGD, 
- CORONAS. CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catálagc Ilustrado GRATIS 
A R M A N D Y HNO. 
A. Castillo 9. Telf. B-O? y 7029 
M A R i A N A O 
D E L " C I R C U L O C A T O L I C O " 
P R O Y E C C I O N E S L O S MARTES. 
VIF: RN ES. Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA NOCH¿.^— 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
E S T A B L E C I D O P A R A R E C R E A C I O N D E L O S S O C I O S Y D A M A S B E N E F A C T O R A S . 
. . > 
P U E D E N A S I S T I R A E S T E E S P E C T A C U L O M O R A L E I N S T R U C T I V O T O D A S L A S 
P E R S O N A S D E C E N T E S Q U E L O D E S E E N . A B O N A N D O P O R E L T I E M P O Q U E D U -
R E N L A S P R O Y E C C I O N E S , L A P E O U E R \ C A N T I D A D D E D I E Z C E N T A V O S . 
1271 13-15 A. 
T A M B O R E S D E U S O 
S E V E N D E N BARATOS 
T E A T f l © 6 ' H E f l £ O i A " 
PRADO Y AWiVAS 
Ccrr.pañía de Zsrziislas y OoineJias Fs 
pañoias.—Función diaria.—Los. dom'.n 
ros y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palees coa entradas. . . . . ? --50 
Lunetas delantera con entrada ,20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
. Entrada a tertulia. . . . . . . 05 
ESPECTACULO MORAL 
A S U N C I O S V A R I O S 
Baños Sulfurosos, Fer.uginocos y 1¿ ri-
ca agua estomacal del O^PLY. Pueden di-
rigirse al Hotel "Deiicias del ^pey" e in-
forma Abelardo Márquez, eu Ma.ruga. 
454C 26M6 Ab. 
>.Tar:¿, garganta y oídos. Especialista 
de! Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B C, teléfono F-.0.1Í9. 
149S Mav.-l 
T H O M A S f . t u r u l l 
Cuba 124, Telf. A-7751 
HABANA 
C 146'. alt. 2-5 
Y XO PAGARON 
i maiviaiio do imcicmalMad ri' 
TOMARON P r i m e r a 
O T A T E A T R A L L O S S U C E S O S 
EJl ensayo de Lucia entusiasmo anoche 
a las personas que se encontraban en la 
saila de Payret 
Edvige Vaccari, soprano de mérito, de-
mostró que posee una voz flexible y ar-
moniosa y que tiene asombrosa agilidad. 
Su "Lucía" es esperada con ansia por los 
amantes que quedan aquí de la música 
d;3 Donizzeti. 
Al faiir del teatro se decía que era im-
posible saber cuál, era ei sonido de la 
ífeuta y cuál la voz de la Vaccari en el 
c'é.rsbre dúo de flauta y soprano. 
Del tenor MacttCz, se afirma que estuvo 
iiváup;rable en la famosa O beli' alma in-
namorata, 
•"Lucía" será, sin duda, un nuevo triun-
fo pura la Compañía de Opera Italiana que 
actúa en el» TOJO co-liseo. 
P l a z a - G a r d e n 
ResUuiraru. Habit^ciúnes con Tista 
al Prado y Malecón. 23 clasas de h». 
I POR UNA - ' M O X D O X G U E l í L V 
; En el destacamento de la Policía 
: Ñacional del Luyauó. se presentó ayer 
1 el vigilante 280, eonducieudo a los uc-
[ gres Francisco Pedroso Pérez, vecino 
dé Emrjedrado TI . y Claudio Castillo 
Lámbanos, de Siiárez 41,-manifestan-
do que detuvo al primero a petición 
i del último, quien lo acusa 'dé "un deli-
; to de estafa. 
i ]Manifestó Castillo, que en el mes dé 
Noviembre último, convino con el Pe-
droso poner una ' ' m o n d o n g u e r í a " en 
el barrio del Blaaquizar, a cuyo efecto 
le entregó 23 pesos plata eu efectivo, 
dos calderos grandes y nua puerta de 
hierro, cuyos objetos aprecia en 42 p¿-
sos 50 centavos, y romo quiera qno 
hasta la fecha el Pedí-oso no ha ren-
dido cuentas, a pesar ds haber expío-
. ¡ tado el negocio, y además hace pocos 
'ados. KspeciaHdad en Biscuit ^Jadé, I 'días abandonó el comercio, negándose 
Bohemia. Se sirven a dmnícílio. I a devolver el dinero en efectivo v los 
ricana .quet qijp nombrarse Ooodyea^ 
Perlht^r.'.dQl pomereio, y veiono de 
Amistad número 83. sa pres-mtó ayer 
en unión de tres amigos más eu e) ca-
fé ca'de del Prado número 93 B, dond • 
hicieron un gasto de dos p?.s03 d i c 
centavos. 
A la hora de pagar el Panhter se 
negó a ello pretestnnclo uo tener di-
nero. • , ' 
.Kl depehdicnte del cale José R-odrí-
gruez, no se anduvo con chiquitas, y pi-
dió auxilio al vigilante, 38, para que 
los detuviera. 
Perlhíer , fué llevado a la tercera .es-
tación de policía, donde dtsspuós de le-
vantarse el correspondiente atestado 
por el oficial de servicio de carpeta, 
lo remitió al vivac a disposición del 
Juzgado Correccional comneteutG. • 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La negra Guillermina Reyes t ó p e ^ 
de 21 afios, soltera y vecina de la calle 
G número 202, en el Vedado, fué asis-
tida anoche en ei centro de socorro de 
dicho barrio, de una intoxicación de 
pronóstico grave. 
Xa . Reyes, encontrándose muy abu-
rrida, determinó quitarse la vida a 
Se acaba de recibir un gran surtido de 
libros propios para esc día, estampas, ve-
las rizadas. lazOB, lirios y rosarios. 
l.a casa r;rjor surtida en objeto? reli-
"iofes. Unicos agentes para la Isla de los 
t Uleres de estatuaria religiosa el Sagrado 
•L'c •azón, OLOT. España. 
tiinesio Soler y Ca., O'Reilly 91 
T E L E F O N O A-Ó8S6. • 
5303 alt. 15-2 M. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " GLASE SUPERIOR 
Vías urinarias. Baireciiez úr la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. Dd 
12 a 3. JesT's María número 32. 
147;; May,ví 
1*1 U A K K 3ÍTE V EGBTAI. 
DEL DR. R. D. L O R I E 
El remeüio más rápido- y feg-jro en .:a. cu-
ración' de la g-onorroa blenorragia íioros 
blancas y de toda clase de Uujos por an-
tiguas que sekn. So' garantiza no causa 
estrechéis. Cura posilivaiaente. 
Pe venta en toJas la^ farmacias. 
1516 May.-l 
A p a r t a d o 152 
AGOSTA 3 5 . 
5X90 
T e l . A 3 5 5 1 
— C . J . GLYNN 
Ó2-2 M. 
PASCUAL AENLLEY AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 




Interesante a ías personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y i« qnlero 
cumplir. L e he 
projuotido iiulicar 
ív 5,000 personas 
mi remedio infali-
ble c inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
v í̂ oxar sioiripta 
de perfecta suiud. 
Envíeme su nom-
bre y «d i r o ce i ó n 
)yn.tarriehte con 
un sello colornílo 
Mi dirpceif)!! e;s SOR ANviE-
H abana. 
25-6 M. 
r 1p. escribiré 
L A , Apartado 351 
C 1469 
Oátetíratico de ta Universidad 
GAR6ANTA. NARIZ Y0I00S 
NKPTUNO 103 m 12 a 2, todos 
los días exceptó los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
1471 • Jlay.-l 
ABOGADO Y-NOTARIO 
Tclfiíouo Habana. 
i9C^ 2G-;.1 Ab. 
P A R A C A M B I A R D E G I R O 
¡ ¡ G R A N L I O U I D A C I O N ü 
Con motivo de las obras que se están realizando y por cambio 
de giro, liquidamos a precios extremadamente baratos la nueva mer-
cancía para el verano, que acabamos de recibir. 
E l surtido de ropa blanca es más amplio que el año anterior y los 
precios rebajados. 
Las camisas de día, de olán f inís imo, con encaje de hilo y borda-
das a mano, a $2.25 y por este estilo todas las existencias de la casa. 
Llamamos la ateocién de las damas acerca de esta reaüzacioii verdad. 
T A l - í A R A X T A ] ^ Confeccienes y Novedades 
- L ^ x I l X X i T v J L f j T V I ^ I £ \ o b i s p o y a g u a c a t e ! 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
K A 
cura los dolores de cabeza 
Í ^ k J ^ k . j / V cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima 
NATURAL 
'ndisculibie su[jeriondad so- CX. 
tre todos ios purgantos, por 
cer absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taqueche!, etc., y farma-
jeias y droguerías acreditadas 
C 1422 6-7 
s 
Se venden dos calderas do vapor, tipo 
"lama de retomo," portátil, en bnen esta-
do de uso y capacidad para 25 caballos, 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso ol4. 
P 1574 26t-7 M. 
S E V E N D E E N T O D A S E A S F A R M A C I A S . 
c isas M .1586 
D O C T O R GALVEZ G U I L L E M 
IMPOTENCIA. - P E R D I D A S 3E. 
MINALES. - E S T J S R I L I D A J D . - m 
NKREO. — S I F I L I S Y HEUNIAS C 
QUEBRADURAS. 
Oonaultas de 11 a 1 y de 4 a 8t 
49 HABANA 49. 
1561 i^-o jL 
1;) 
Y D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
El segundo ataque 
Ciudad de Méjico, Mayo 8. 
Han llegado noticias detalladas so-
bre los ataques de los zapatistas a la 
ciudad de Cuernavaca, capital del Es-
tado de Morolos. 
E l general Robles, jefe de las fuer-
zas federales en aquel distrito, pidió, 
desde que hicieron su primera apari-
ción los revolucionarios, que se le en-
viasen refuerzos, pues si bien creía 
que no pudieran vencerle, estimaba 
que debían tomarse toda clase de pre-
cauciones, pues las fuerzas de Zapata 
parecían resueltas a conseguir su pro-
pósito. 
• E l general Rasgado rechazó el pri-
mer ataque de los revolucionarios 
contra Carolina, en las afueras de 
Cuernavaca; la infantería federal, 
apoyada por el fuego de la artillen?,, 
logró rechazar a los rebeldes. 
E l segundo ataque fué realizado 
por San Antonio, poblado que está se-
parado de la ciudad por una depre-
sión del terreno en la que combatieron 
denodadamente rebeldes y leales; és-
tos, con sus piezas de artillería y ame-
tralladoras, consiguieron obligar al 
enemigo a retirarse. 
La insistencia de los zapatistas en 
sus ataques ha hecho que el gobierno 
disponga la fortificación de los alre-
dedores de la ciudad mencionada. E l 
ataque de la población fué casi simul-
táneo con la publicación de la orden 
firmada por el general Robles en la 
que éste disponía que Cuernavaca, 
Cutuia y Jojutla fuesen los campa-
mentos de concentración para todos 
los que no fuesen partidarios de Za-
pata, dando nn plazo para cumplir es-
ta orden, considerando enemigos a to-
dos los que en él encuentre. 
Todas las demás poblaciones, con la 
excepción de las tres mencionadas, del 
estado de Morelos, serán abandonadas 
y todos los que en ellas permanezcan 
serán juzgados como zapatistas. Crée-
se que las tropas del gobierno se pro-




Según noticias recibidas de Méjico, 
se confirma la recibida anteriormento 
sobre la voladura de un tren en dicha 
república, por los zapatistas, en Ns-
pantla, a consecuencia de la cual pe-




Las noticias sobre la aprobación de 
la ley de las tierras de California, con-
tra las cuales con tanto vigor han pro-
testado, no han causado excitación 
alguna entre los japoneses; el domi-
nio de sus impresiones que caracteriza 
a les nipones se ha vuelto a mostrar 
en este caso, desmintiendo a los que 
esperaban una gran explosión de la 
ira popular. 
E l gobierno, la prensa y los hombres 
de mayor influencia de todas las cla-
ses sociales están aconsejando al pue-
blo que tenga paciencia y espere la re-
solución definitiva del asunto de Cali-
fornia, de la favorable actitud adop-
tada por el gobierno de los Estados 
Unidos y del pueblo americano, del 
que no se debe esperar que traten al 
Japón de otro modo que como a una 
nación amiga. 
Los agitadores, que protestaban a 
voz en cuello contra la ley california-
na, han desaparecido como por encan-
to, y la repentina desaparición de las 
demostraciones populares de descon-
tento, hace pensar que éste fué al 
principio preparado, en busca de al-
guna combinación. 
A pesar de esto, no se puede neg&r 
que por todas partes se observan las 
señales de la mala impresión que la 
aprobación de la ley californiana ha 
producido en el país; son muchos los 
que declaran que su impresión es de 
descontento y de humillación. 
Keishiro Matsul, el Vice-ministro 
de Asuntos extranjeros, ha declarado 
que el gobierno del Japón aprecia los 
loables esfuerzos que ha hecho el de 
los Estados Unidos para impedir que 
la ley fuese sancionada por las Cáma-
ras californianas. 
Dicho funcionario censura todo lo 
que significa protestas y escándalos 
contra la citada ley y agregó que el 
gobierno así como el pueblo del Ja-
pón deben esforzarse por encontrar 
la bausa fundamental de las diferen-
cias existentes y deben mantener lô j 
derechos y la dignidad de los pueblos 
respectivos, por el cambio de impre-
siones entre los dos gobiernos, hasta 
llegar a un acuerdo. 
La protesta oficial 
de los japoneses 
"Washington, Mayo S. 
Esta mañana regresó de California 
Mr. Bryan y celebró inmediatamente 
una larga conferencia con el presi-
dente Wilson. 
Espérase que el Embajador del Ja-1 
pón presente pronto la protesta ofi- i 
cial de su gobierno contra la ley an-
ti-extranjera de California, con lo que 
se inaugurará la serie de negociacio-
nes diplomáticas acerca de tan espi-
noso asunto. 
Aplazando la protesta 
Washington, 8. 
Se ha pedido al embajador del Ja-
pón que aplace hasta el regreso del 
Secretario de Estado, Mr. Bryan, que 
se halla todavía en California la en-
trega de la protesta que formula su 
gobierno contra la ley agresiva que la 
Legislatura de aquel Estado se propo-
ne poner en vigor en el mismo. 
E l embajador japonés cree que re-
sultarán inútiles los esfuerzos que es-
tán haciendo el presidente Wilson y 
el Secretario Bryan para impedir que 
el gobernador Johnson firme h . refe-
rida ley. 
París, 8. 
E l rey Alfonso pasó hoy revista en 
Fontainebleau, a un crecido contin-
gente de tropas francesas, compuesto 
en su mayor parte de soldados de ca-
ballería y artillería y habló en tér-
minos tan elogiosos de las excelentes 
cualidades del caballo normando que 
se había puesto a su disposición para 
la citada revista, que el presidente 
Poincaré se apresuró a regalárselo. 
La abdicación de 
Nicolás de Montenegro 
Frankfort, Alemania, 8. 
Un telegrama recibido por el Frank-
furthed Zeitung anuncia que el rey 
Nicolás de Montenegro se propone 
abdicar la corona. 
Las fronteras de Albania 
Colonia, 8. 
Parece seguro, según "La Gaceta 
de Colonia," que Austria e Italia en-
viarán tropas a la Albania, sin aguar-
dar el resultado de la conferencia que 
los Embajadores de las grandes po-
tencias están celebrando en Londres. 
Esta aserción está comprobada por 
el hecho de que Austria continúa sus 
preparativos de guerra a pesar de la 
evacuación de Scutari por los monte-
negrinos, e Italia ha anunciado que 
cooperará con Austria para restable-
cer el orden en la citada provincia. 
Créese que esta acción conjunta 
derivó para hacer respetar las fron-





La Comisión de Finanzas del Sena-
do está preparando un plan para ocu-
parse de la ley arancelaria reformada 
tan pronto como la apruebe la Cáma-
ra de Representantes. 
En dicho plan se ataca rudamente 
las enmiendas arancelarias propues-
tas por los demócratas y serán com-
batidas con encarnizamiento las cláu-
sulas por las cuales se aumenta la lis-
ta de los artículos que gozarán de 
franquicia arancelaria. 
jismo 
Londres, Mayo 8. 
Las autoridades calculan en cinco 
millones de pesos los daños a la pro-
piedad que han hecho las sufragistas 
en todo el Reino Unido durante los 
tres últimos meses. 
Un aviador, Rosiil 
en Cap Hue 
Cayo Hueso, Mayo 8. 
Ha llegado aquí el aviador Domin-
go Rosillo con el monoplano de cin-
cuenta caballos, en el cual se propo-
ne volar desde este Cayo hasta la Ha-
bana. 
Tiene el propósito de efectuar di-
cho vuelo antes del domingo. 
Washington, Mayo 8. 
Han llegado aquí quinientos médi-
cos y cirujanos amex'icanos y cana-
denses, para tomar parte en el Con-
greso Médico, que se está celebrando 
en esta ciudad desdo el día 6 del ac-
tual. 
San Francisco, California, 8. 
E l transporte militar ''Sherman," 
que tenía señalada su salida para Ho-
nolulú el lunes, se quedó en este puer-
to por haber recibido órdenes urgen-
tes de Washington, en las que se dis-
ponía que se separase dicho buque con 
objeto de tomar a su bordo un impor-
tante cargamento de artillería y per-
trechos para infantería, con destino a 
Filipinas. 
Los que tienen a su cargo la direc-
ción de este servicio de transporte mi-
litares en este puerto han declarado 
que esa detención del ' 'Shermanno 
tiene significación alguna extraordi-
naria. 
El servicio civil 
en los Estados Unidos 
Washington, 8. 
Ha empezado en el Senado la dis-
cusión sobre el nuevo presupuesto, 
siendo la partida relativa al crédito 
para el servicio civil, que importan 
$117.000,000, la primera en ser discu-
tida. 
Después de un debate que '/uro tres 
horas, sin que los senadores llegasen 
a un acuerdo, se suspendió la sesión 
para seguirla mañana. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
SANTIAGO DE CUBA. 
Un acuerdo del Centro de Veteranos 
8—V—7-20 a. m. 
Mejor informado, puedo asegurar 
que el Centro de Veteranos tomó el 
acuerdo de interesar del general Me-
nocal supliese los cesantes veteranos 
con otros de su confianza, dejando en 
libertad al Presidente de la comisión 
en el terreno particular para hacer de-
terminadas recomendaciones. 
Siguen con entusiasmo los prepara-
tivoá' para el homenaje a Michaelsen, 
Especial. 
A c c i o n e s y V a l o r e s 
Hoy se efectuó eu la Bolsa Privada 
la siguiente venta ; 
1Í)0 acciones i \ C. Unidos, 96.5|8. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN ¡..AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 8 de 1913. 
A 136 11 
Plata española 
O r o americano contrt 
oro español 
Oro americano contra 
plata española 
Centenes 
Id. en cantidades. , , . 
Luises 
Id. en cantidades. . , . 
El, peso americano on 
plata española. . . . 
de la mañana. 
98% 98%p|0P. 
109% 109% p|0 P. 
10 pjO P. 
a 5-34 en plata, 
a 5-35 en plata, 
a 4-27 en plata, 
a 4-28 en plata. 
1.10 
V a l o r O f i c : a l 
DE LAS MONEDAS CIRCti -ANTES 
O. A. 
Centones. . . . . ,• •• 
Luises 
Peso plata española . 
40 centavos plata id. 
20 Idem. Idem. id. . , 







M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 7. 
Enlradas del dia 6: 
A Fernando Pérez, de Santa Clara, 
30 machos vacunos. 
Salidas del dia G: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 105 machos 
vacunos. 
Matadero Industrial, 274 machos 
vacunos. 
Para otros lugares: 
Para Gruanabaeoa, a Simeón Mau-
tely, 2 machos vacunos. 
Para Bahía Honda, a Manuel Fer-
nández, 4 machos vacunos. 
Para Marianao. a Adolfo G-onzálcz, 
15 machos vacunos. 
matadero Industrial .5;^ 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabesai 
'Ganado vacuno 199 
Idem, de cerda . 96 
Idem lanar . . . . . . . . . . . 28 
323 
Se detalló la carne a los siguientes 
¡necios en plata: 
La dp toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22. 23, 24 y 25 centavos el 
kilo. 
Terneras, a 26 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20 y 24 cts.; terneras, a 25 
centavos el kilo. 
Lanar,'de 32 a 36 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 44 ets. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientei 
^recios en plata: 
Vacuno, a 20, 24 y 25 cts. el kilo. 
Cerda, de 40 a 44 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno, a 6, 6.1|8 y 6.114 centavos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
R e c a u d a c i ó n J F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 4 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £48,055, contra l i -
bras 42,84-9 en la •correspondiente sema-
na de 1912, reSiUltando a favor •d'e la de 
este año un aumento de £5,206. 
Da recaudaciión total diurante las 44 se-
manas y 2 días del actual año económico 
asciende a £1.375,076, contra £1.198,505 
en igual período de 1912. 
Resultando a favor d'e este año un au-
mento de £176,571. 
NOTA.—No incluye este reseña los pro-
ductos de los Almacenes d'e Regla, ni los 
die los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 4 del ac-
tuaJ, esta Compañía recaudó la suma de 
$54,770-45, contra $51,192-90 en la corres-
pondiente siemana de 1912. 
Diferencia a favor d'e la sema.na de este 
año, $3,577-55. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 4 del presente, que alcanzó 
$8,877-50, contra $8,595-95 el 5 de Mayo 
de 1912. 
La r e c a u d a c i ó n del t e l é f o n o 
Según el balance de la Cuban Tele-
phüDc Company, durante el mes de 
Abril pasado recaudó $71,638.58 con-
tra $52,825.04 en el propio mes del aüo 
de 1912. 
El 30 de Abril tenía la Compañía en 
funcionamiento' 12,956 teléfonos con 
un aumento contra igual mes del ano 
anterior, de 3,736 aparatos. 
Sigue la compañía del teléfono na-
vegando viento en popa, por lo que fe-
licitamos sinceramente a sus directo-
res por su acertada administración, a 
sus aciconistas por los beneficios que 
les reportarán los adelantos de la ci-
tada compañía y al país por tener al 
fin un buen servicio telefónico que se 
extiende hasta varias de las pobla-
ciones más distantes de esta capital. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
fruiente* artículos; 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4% Ibs. qt. 
MczcUdo s. clase caja 
Se cotizan . . . . . . . .1 
Arroz. 
De canilla nuevo . . .. 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia . . , 
Ajos. 
De Murcia • 
Cataknes Cap padres 
Mioritevideo 
Bacalao. 










Del país, negros . . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal , „. 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De Primera . . . . . 
Artificial . . . . . 
Papas. 
Papas sacos . . . . . . . 
Idem del País . . . . , 
En barriles del Norte 
Tasajo. 














a 22 cts. 
a 42 cte. 






















IO.1/2 a 11.1/4 
a 15 rs. 
20 a 23 rs. 
a 4.% 
a 40 rs. 
á 69.00 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE BWeRAN 
Mayo 
„ 9—Madrileño. Liverpool y escalas, 
„ 9—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 9—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 11—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 11—Fraüken. Bremen y escala. 
„ 12—Saint Laurent. Havre y escalas'. 
,,' ] 2—iVíorvo Castle. Veracruz y escalas. 
„ 12—México. New York. 
„ 12—Gerty. Trieste. 
„ 13-—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 14—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
„ 15—P. de Larrinaga. Buenos Aires. 
„ 17—Miguel M. Pinillos. Barcelona, esl. 
-Antonio López. Cádiz y escalas. 
-K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
-Alfonso X I I . Veracruz. 
-Vivinia. Liverpool. 
„ 23—Spreewald. Veracruz y escalas, 
„ 29—Ernesto. Liverpool. 




„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—México. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 12—Martín Sáenz, Canarias y escalas. 
„ 13—Morro Castle. New York. 
„ 13—Chalmette. New Orleans. 
„ 13—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 14—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Havana. New York. 
„ 19—Antonio López. Veracruz. 
„ 19—K. Ceeilie. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I . Bilbao y escalas. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 




P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 7 
De Fáladelfia en 6 y medio días, vapor 
inglés "Westlands," capi tán Dover, to-
neiladas 3112, con carbón, consignado 
a Louis V. Placé. 
De New York en 4 días, vapor "San Ja-
cinto,' capi tán Barlow, toneladas 6069, 
en lastre y 135 pasajeros, consignado 
a W. H . Smith. 
De Cayo Hueso en 8 boras, vapor inglés 
"Prinoe George,' 'capitán Me Kinon, 
toneladas 2040, con carga y 5 pasaje-
ros, consignado a G. L . Childs y Ca. 
DIA 8 
De Láverpool en 19 días, vapor español 
"Ramón de Larinaga," capi tán Beote-
gui, toneladas 2976, con carga, con-
. signado a Galbán y Ca. 
De Liverpool y escalas en 28 días, vapor 
español "Madrileño," capitán Coi-riño, 
toneladas 2990, con carga y 42 pasa-
jeros, cons-ignado a H. Astorqui y Ca. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte," por G. Lawton Cbilds y 
Compañía. 
9 barriles tabaco en rama. 
121 pacas tabaco en rama. 
236 teroios tabaco en rama. ' 
63 bultos viandas. 
464 bultos frutas; 
75 bultos frutas y dulces. 
Para New York vapor americano "Segu-
ranca," por W. H . Smith. 
De tránsito. 
Para New York vapor americano "Monte-
rey," por W. H . Smitli . 
200 tercios tabaco , en rama. 
6 cajas tabacos torcidos. 
59 sacos cera. . 
600 líos cueros. 
11 huacales naranjas. 
18 huacales legumbres. 
762 huacales frutas. 
14,278 huacales piñas. 
546 bultos efectos. 
Para Progreso vapor alemán "J. Russ," 
por Lykes y Hno. 
En lastre. 
Para Santiago de Cuba vapor inglés "Ba-
rón Innerdale," por Havana Coal Co. 
En lastre. 
Para Sagua vapor noruego "Mathilde," por 
Dufau Commerclal Co. 
En lastre. 
Para Progreso vapor inglés "Aldershot," 
por Lykes y Hno. 
En lastre. 
Para Casilda vapor inglés : :E'denhall," por 
Ixmls V. Placé. 
En lastre. . . 
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Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawtoq 
Childs y Ca. 
Para U Habana 
M. Paetzold y Ca.: 100|3 rtianteca. 
A. Armand: 50 cajas huevos. 
Swlft y Ca.: 2,000 id. carne. 
Armour y Ca.: 20 id. puerco, 10 huaca-
les jamones, 15 barriles y 653 cajas sai-
chichón y 1,055 id. manteca. 
J. E. Barton: 1 id. efectos. 
Orden: 150 cajas huevos. 
— • 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜE VALORES 
A B R E 
Blllot©' del Banco Español de la Isla fl» 
de Cuba, de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
de 98^ a 98^ 
Grcenbaclis contra oro esoaüoj 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Ven-
Fondos Públicos Valor PjO. 
Emprést i to de la República 
de Cuba 111 
Id. dfl la Ropública d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciouet orimera hiñó-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
ObligacMnes segunda h;po-
teca del Ayuntamiento da 
de la Habana 110y2 
Obligaciones hipotecarías F. 
C. do CienfuegOB a V i l l > 
clara I 
lá. id. segunda id I 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 

























Banco Terri torial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Comnafíf*. de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de. I? Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. • en 
circulación 100 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas oe 
los P. C. U. de la Ha-
bana 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks 
' ¿ e m hipotecarios Centra! 
asuoarero "Olimpo". . . 
U. Idem 'jentra* azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad d3 la Ha-
bana 105% 
Emprést i to de la República 
de Cuba. . 
Matadero Industrial . . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . ,: 
ACCiONES 
naneo Bfepafiol de la uiz 
de Cuba 
Sanes agrícola de Puerto 
Príncipe 85 
Banco Nacional de Cuba. ^ 118 
Banco Cuba , . 
^ompxñía «ie Ferrocarri le» 
Vcidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 96% 
Oonnañfa Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste 
líomosoQía Cubana Central 
Raihray's Limited Prefe-
r i ias .1 
fá id. (comunes). . . . . .¡ 
I W o c a r r f l de G i b a r a a 
Holguiía 
Oa. Cubana de Alumbrado 
i e Gas 
D'que de la Habana Prefe» 
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. . 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . .: 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Constmccic-
nes, Reparacioneí; y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrie 
Railway's L i g h t Power 
Preefridas 
Id. id. Comunes 
CtirnoMlía Anónima de Ma-
tanzas. . . " 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sincti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alraeenes y Muelles 
Los Indios 
Id/ id. Beneficiadas. . , . 
Fomento Agrario (en clP-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id . id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . , 
Ca. Eléctr ica de Marianao. 
Habana, Mayo 8 de 1913. 
fin Secretarte. 
































E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
SECRETARIA 
B A I L E O E S A L A 
Se hace público para conocí mi onto 
de los señores asociados, que el pró-
:dmo domingo 11 del actual SÍ ce-
lebrará en les salones de nuestro 
Centro el tradicional "Bailo de iíis 
flores." 
Para tener derecho a concurrir a 
dicha fiesta, deberán los socios pre-
sentar el recibo del mes de la fecha 
a la comisión de pueitas. 
Rigurosamente se cumplirán los 
preceptos del reglamento de la Sec-
ción, rechazando a los que por cual-
quier circunstancia resulten inconve-
nientes. 
Las puertas se abrirán a las ocho 
de la noche, y el baile empezará a 
las nueve. 
No se permitirá la entrada a loa 
niños menores de 12 años. 
Habana, 7 de Mayo de 1913. 
E l Secretario de Recreo y Adorna 
Jesús Fernandez y Alonso. 
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